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A b s t r a c t
T h i s  s t u d y  exam ined  t h e  e f f e c t s  o f  a c h i l d ’ s g e n d e r ,  t y p e  o f  
s u s p e c t e d  c h i l d  a b u s e ,  and c h i l d ’ s d i s c l o s u r e  o f  abuse  
a l l e g a t i o n s  on s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ l i k e l i h o o d  o f  
r e p o r t i n g .  One hundred  s e v e n t y  I o w a - c e r t i f i e d  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s  re sp onde d  t o  a s e t  o f  t h r e e  v i g n e t t e s ,  each  
d e p i c t i n g  a s u s p e c te d  c a se  o f  c h i l d  abuse  ( s e x u a l ,  p h y s i c a l ,  
n e g l e c t ) .  Each v i g n e t t e  was f o l l o w e d  by two q u e s t i o n s  
r e q u e s t i n g  r e s p o n d e n t s  t o  r a t e  t h e i r  l e v e l  o f  c e r t a i n t y  o f  
s u s p e c t e d  a b u s e ,  and t h e i r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h e  c ase  
t o  an i n t a k e  a g e n c y .  A ls o  r e c o r d e d  w e re  r e s p o n d e n t s ’ 
d e m o g ra p h ic  b a c k ground  and p a s t  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s .  As 
p r e d i c t e d ,  s e x u a l  abuse was r a t e d  s i g n i f i c a n t l y  more  
r e p o r t a b l e  th a n  n e g l e c t  and p h y s i c a l  a b u s e ,  b u t  p h y s i c a l  
abuse was n o t  r a t e d  more r e p o r t a b l e  t h a n  n e g l e c t .  A l s o  as  
p r e d i c t e d  c h i l d r e n  who v e r b a l l y  d i s c l o s e d  t o  an i n t e r v i e w e r  
w e re  r a t e d  s i g n i f i c a n t l y  more r e p o r t a b l e  t h a n  t h o s e  who d i d  
n o t  d i s c l o s e .  T h e r e  was an e x p e c t e d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
b e tw e e n  p a s t  r e p o r t i n g  b e h a v i o r  and l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  
a g a i n .  U n e x p e c t e d l y ,  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  i n t a k e  
a g e n c i e s ’ h a n d l i n g  o f  t h o s e  r e p o r t s  had no e f f e c t  on c u r r e n t  
r e p o r t i n g  b e h a v i o r .  S u g g e s t i o n s  a r e  made f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h  as w e l l  as i m p l i c a t i o n s  f o r  p r a c t i c i n g  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s  when d e a l i n g  w i t h  c h i l d  abuse  s i t u a t i o n s .
v i  i
I n t r o d u c t i o n
C h i l d  Abuse R e p o r t i n g :  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Type  
o f  Abuse, G e n d e r ,  and D i s c l o s u r e  on L i k e l i h o o d  
o f  R e p o r t i n g  by Io w a  School  P s y c h o l o g i s t s  
C h i l d  a b u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t y p e ,  a f f e c t s  c h i l d r e n  
o f  a l l  a g e s ,  s o c io e c o n o m ic  s t a t u s ,  and s e x .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  one in  f o u r  g i r l s  and a p p r o x i m a t e l y  one in  s e v e n  boys <: 
w i l l  be abused by t h e  age o f  18 ( S h a e f f e r ,  1 9 8 6 ) .  I n  1989  
a l o n e ,  t h e r e  were  more th a n  2 . 4  m i l l i o n  r e p o r t e d  c a s e s  o f ' ^  
c h i l d  abuse and n e g l e c t  w h ic h  r e p r e s e n t s  an i n c r e a s e  o f  j  
a p p r o x i m a t e l y  10% f r o m  1988 in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( D a r o  & r
M i t c h e l ,  1 9 9 0 ) .  L e f t  u n t r e a t e d  c h i l d  abuse  can l e a d  t o  
a c a d e m ic  d i f f i c u l t i e s ,  s o c i a l  m a l a d j u s t m e n t  ( L a i r d ,  Ecken ,  
Rode and D o r i s ,  1 9 9 0 ) ,  p h y s i c a l  o r  n e u r o l o g i c a l  im p a i r m e n t  
( G r e e n ,  V o e l l e r ,  G a in e s ,  & K u l s i e ,  1 9 8 1 )  and even  t o  d e a t h  
( L i n d s e y ,  1 9 9 4 ) .  G iv e n  t h e  h i g h  number o f  s u s p e c t e d  abuse  
c a s e s  and t h e  p o t e n t i a l  d e t r i m e n t  t o  c h i l d r e n ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  p r o f e s s i o n a l s  r e q u i r e d  ■ 
t o  r e p o r t  a bus e .
C u r r e n t  s t a t e  and f e d e r a l  laws  m andate  p r o f e s s i o n a l s  
who have  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n  t o  r e p o r t  a l l  c a se s  
o f  s u s p e c t e d  c h i l d  abuse t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  ( T o w e r ,  1 9 9 2 )  
These  laws have been in  e f f e c t  s i n c e  1967 and v a r y  s t a t e  by 
s t a t e  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  Mandated  r e p o r t e r s  a c r o s s  a l l  
s t a t e s  i n c l u d e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  ( i n c l u d i n g  m e n ta l
2h e a l t h ) ,  law  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l ,  day c a r e  p r o v i d e r s ,  and  
c e r t i f i c a t e d  s c h o o l  p e r s o n n e l . The N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
Schoo l  P s y c h o l o g i s t s  (NASP, 1 9 9 2 )  s u p p o r t s  m andated  
r e p o r t i n g  in  i t s  e t h i c s  g u i d e l i n e s  f o r  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .
The s t a t e  o f  Iow a  s t a t u t e s  s p e c i f y  m a n d a to r y  r e p o r t e r s  
i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  The f i r s t  r e q u i r e m e n t  i s  t h a t  t h e  
p e r s o n  i s  a p r o f e s s i o n a l  in  one o f  s e v e r a l  a r e a s  ( i . e . ,  
t e a c h e r ,  p r i n c i p a l ,  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  s c h o o l  n u r s e ,  
e t c . ) .  S e c o n d l y ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  must be w o r k in g  w i t h i n  t h e  
scope  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  and e x a m in e s ,  a t t e n d s ,  
c o u n s e l s ,  o r  t r e a t s  t h e  c h i l d .  L a s t l y ,  t h e  p e r s o n  must  
r e a s o n a b l y  b e l i e v e  t h e  c h i l d  has been abused ( S t a t e  o f  Io w a ,  
D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s ,  1 9 91 ;  Iowa D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 9 3 ) .
A l l  s t a t e s  s p e c i f y  what  c o n s t i t u t e s  a r e p o r t a b l e  
s u s p i c i o n  o f  c h i l d  a b u s e .  Io w a  Code S e c t i o n  2 3 2 . 6 8 ( 2 ) 
d e f i n e s  c h i l d  abuse as f o l l o w s :
( a )  [ P h y s i c a l  A b u s e ] .  Any n o n a c c i d e n t a l  p h y s i c a l
i n j u r y ,  o r  l y i n g  w h ic h  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  
h i s t o r y  g i v e n  o f  i t ,  s u f f e r e d  by a c h i l d  as t h e  
r e s u l t  o f  t h e  a c t s  o r  o m is s io n s  o f  a p e rs o n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  c h i l d .
( b )  [ S e x u a l  Abuse]  The com m iss ion  o f  a s e x u a l  o f f e n s e
w i t h  o r  t o  a c h i l d  . . . as a r e s u l t  o f  t h e  a c t s
o r  o m is s io n s  o f  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
( c )  [ D e n i a l  o f  C r i t i c a l  C a r e / N e g l e c t ]  The f a i l u r e  on
t h e  p a r t  o f  a p e rs o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  a 
c h i l d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  a d e q u a t e  f o o d ,  s h e l t e r ,  
c l o t h i n g ,  o r  o t h e r  c a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c h i l d ’ s 
h e a l t h  and w e l f a r e  when f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  do so 
o r  when o f f e r e d  f i n a n c i a l  o r  o t h e r  r e a s o n a b l e  
means t o  do s o .  . . .
d )  [ C h i l d  P r o s t i t u t i o n ]  The a c t s  o r  o m is s io n s  o f  a 
p e rs o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  a c h i l d  w h ic h  
a l l o w ,  p e r m i t ,  o r  e n c o u r a g e  t h e  c h i l d  t o  engage  in  
a c t s  p r o h i b i t e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  7 2 5 .1  o f  t h e  
Code o f  Io w a .  ( S t a t e  o f  Io w a ,  1 9 9 1 ,  p. 1 9 )
A l t h o u g h  p r o f e s s i o n a l s  a r e  mandated  t o  r e p o r t  s u s p e c t e d  
c h i l d  a b u s e ,  and g i v e n  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  as t o  w h at  
c o n s t i t u t e s  a b u s e ,  n o t  a l l  c a s e s  a r e  b r o u g h t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  l o c a l  r e p o r t i n g  a g e n c i e s .  B a v o le k  ( 1 9 8 3 )  fou n d  
t h a t  o n l y  31% o f  s u s p e c t e d  abuse  c a s e s  and 30% o f  s u s p e c t e d  
n e g l e c t  were  e v e r  r e p o r t e d  by W is c o n s in  s c h o o l  p e r s o n n e l . 
O t h e r  d i s c i p l i n e s  r e p o r t  a s i m i l a r  i n c i d e n c e  o f  non­
r e p o r t i n g  ( Z e l l m a n ,  1 9 9 0 ) .  I n  two s t u d i e s  o f  l i c e n s e d  
p s y c h o l o g i s t s  34% ( K a l i c h m a n ,  C r a i g ,  & F o l l i n g s t a d ,  1 9 8 9 )  
and 37% ( K a l i c h m a n  and C r a i g ,  1991 )  had a t  some t i m e  f a i l e d  
t o  r e p o r t  s u s p e c t e d  abuse in  t h e i r  c l i n i c a l  p r a c t i c e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  B es h arov  ( 1 9 9 0 )  p r o j e c t s  t h a t  a l l
4p r o f e s s i o n a l s  f a i l  t o  r e p o r t  30 t o  40% o f  s e r i o u s  p h y s i c a l  
abuse  and 50% o f  m o d e ra te  abuse  c a s e s  o f  w h ic h  t h e y  a r e  
a w a r e .
Many s t u d i e s  have been u n d e r t a k e n  t o  d i s c e r n  w h a t  
v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  mandated  
r e p o r t e r s  f o l l o w i n g  t h r o u g h  w i t h  a r e p o r t  o f  s u s p e c t e d  
a b u s e .  One c l e a r  v a r i a b l e  i s  t h e  t y p e  o f  a b u s e .  A s t u d y  
c o n d u c t e d  by W i ls o n  and G e t t i n g e r  ( 1 9 8 9 )  showed t h a t  when 
r e s p o n d i n g  t o  h y p o t h e t i c a l  abuse c a s e s  W i s c o n s i n  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s  were  more l i k e l y  t o  r e p o r t  c a s e s  r e f l e c t i n g  
p h y s i c a l  o r  s e x u a l  abuse r a t h e r  t h a n  n e g l e c t .  L i k e w i s e ,  
K a l ic h m a n  and C r a i g  ( 1 9 9 1 )  fo u n d  t h a t  l i c e n s e d  p s y c h o l o g i s t s  
w e re  more l i k e l y  t o  r e p o r t  h y p o t h e t i c a l  c a s e s  o f  p h y s i c a l  
abuse  t h a n  s e x u a l  a b u s e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  y o u n g e r  c h i l d r e n .  
O t h e r  s t u d i e s  have i d e n t i f i e d  an i n t e r a c t i o n  o f  c h i l d  and  
r e p o r t e r  v a r i a b l e s  as i m p o r t a n t  i n  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
r e p o r t i n g  ( K a l ic h m a n  & C r a i g ,  1 9 91 ;  N i g h t i n g a l e  & W a l k e r ,  
1 986 ;  Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .
V a r i a b l e s  w h ich  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d  a r e  i m p o r t a n t  
t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  abuse r e p o r t i n g .  One f a c t o r  s u s p e c t e d  
by r e s e a r c h e r s  i s  a g e .  I n  g e n e r a l ,  y o u n g e r  c h i l d r e n  a r e  
b e l i e v e d  more o f t e n  th a n  o l d e r  c h i l d r e n  ( K a l i c h m a n  & C r a i g ,  
1991 ;  Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  K a l ic h m a n  and B r o s i g  
( 1 9 9 2 )  fo u n d  no e f f e c t  f o r  c h i l d ’ s age i n  t h e  c a s e  o f  
p h y s i c a l  a bus e .
5G end er  has been d i s c u s s e d  as a p o s s i b l e  f a c t o r  i n  r a t e  
o f  r e p o r t i n g .  Z e l l m a n  and B e l l  ( 1 9 9 0 )  r e p o r t e d  t h a t  a  h i g h e r  
number o f  p r o f e s s i o n a l s  w ou ld  r e p o r t  s e x u a l  abuse  when i t  
i n v o l v e d  a g i r l .
Many o t h e r  s t u d i e s  have  g a t h e r e d  m a nda te d  r e p o r t e r s ’ 
d e m o g r a p h ic  i n f o r m a t i o n  w h ich  m ig h t  i n f l u e n c e  t h e i r  t e n d e n c y  
t o  r e p o r t  c h i l d  a b u s e .  These  v a r i a b l e s  i n c l u d e  a g e ,  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e ,  g e n d e r ,  p l a c e  o f  e m p lo y m e n t ,  t r a i n i n g  i n  c h i l d  
a b u s e ,  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  la w s  ( K a l i c h m a n  & B r o s i g ,  1 9 9 2 ) ,  
p e r c e i v e d  e f f e c t  on c h i l d  ( Z e l l m a n ,  1 9 9 0 c ) ,  and p e r c e i v e d  
l e g a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  f a l s e  r e p o r t i n g .  I n  g e n e r a l ,  most  
d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  had l i t t l e  t o  do w i t h  l i k e l i h o o d  o f  
r e p o r t i n g  ( W i l s o n  & G e t t i n g e r ,  1 9 8 9 ) .  H o w e v e r ,  some s t u d i e s  
d i d  f i n d  t h a t  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  l o c a l  a g e n c i e s  and  
t h e  outcome o f  t h e  r e p o r t  w e re  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
r e p o r t i n g ,  w i t h  more p o s i t i v e  outcomes and e x p e r i e n c e s  
r e l a t e d  t o  a h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  r e p o r t i n g  ( F i n l a y s o n  & 
K o o c h e r ,  1991;  Z e l l m a n ,  1 9 9 0 b , c ;  Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  
C o n s i s t e n c y  o f  r e p o r t i n g  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  was fo u n d  t o  be a p r e d i c t o r  o f  l i k e l i h o o d  t o  c o n t i n u e  
t o  r e p o r t  i n  t h e  f u t u r e  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  C o n f u s i o n  
o v e r  t h e  s t a t e  laws  w h ic h  m andate  r e p o r t i n g  a p p e a r s  t o  be a 
c a se  v a r i a b l e  e n d o rs e d  by s u b j e c t s  as a common r e a s o n  f o r  
f a i l u r e  t o  r e p o r t  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .
The l a s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n v o l v e s  t h e  s p e c i f i c s  o f
6t h e  c h i l d  abuse c a s e .  S e v e r i t y  o f  abuse  i s  one f a c t o r  
r e l a t e d  t o  r e p o r t i n g ;  t h e  more s e v e r e  c a s e s  o f  p h y s i c a l  and  
s e x u a l  abuse  r e s u l t  i n  more r e p o r t s  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  
F i n l a y s o n  & Koocher  ( 1 9 9 1 )  a l s o  fo u n d  s e v e r i t y  i n c r e a s e d  
r e p o r t i n g  r a t e s  f o r  s e x u a l  abuse  c a s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  more  
p r o f e s s i o n a l s  w e re  l i k e l y  t o  r e p o r t  i f  a c h i l d  gave  a v e r b a l  
a c c o u n t  o f  abuse ( K a l i c h m a n  & C r a i g ,  1 9 9 1 ) ,  w h i l e  o t h e r s  
fo u n d  t h a t  i f  a c h i l d  l a t e r  r e c a n t e d  i t  r e s u l t e d  in  a 
d e c r e a s e d  t e n d e n c y  t o  r e p o r t  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .  The  
most commonly e n d o rs e d  re a s o n  f o r  f a i l u r e  t o  r e p o r t  has been  
fo u n d  t o  be l a c k  o f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  abuse  had  
o c c u r r e d  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .
A s i g n i f i c a n t  body o f  l i t e r a t u r e  has been c o n d u c te d  
u s in g  v i g n e t t e s  t o  d e t e r m i n e  p r o f e s s i o n a l s ’ l i k e l i h o o d  o f  
r e p o r t i n g  (K a l ic h m a n  & B r o s i g ,  1992 ;  K a l ic h m a n  & B r o s i g ,  
1 993 ;  K a l ic h m a n  & C r a i g ,  1991;  W i ls o n  & G e t t i n g e r ,  1989 ;  
Z e l l m a n ,  1 9 9 0 c ) .  Background i n f o r m a t i o n  and a s c e n a r i o  
d e p i c t i n g  an i n c i d e n t  o f  a l e g a l l y  r e p o r t a b l e  c h i l d  abuse  
c a s e  i s  s e n t  t o  p r o f e s s i o n a l s  who a r e  in  c o n t a c t  w i t h  
c h i l d r e n  in  a p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p .  S c e n a r i o s  a r e  
g e n e r a l l y  m a n i p u l a t e d  on one o f  s e v e r a l  d i m e n s i o n s  
i n c l u d i n g :  ( a )  t y p e  o f  abuse ;  ( b )  when t h e  s u s p e c t e d  abuse  
o c c u r r e d  ( p a s t  o r  p r e s e n t ) ;  ( c )  w h e t h e r  t h e  c h i l d  a s ke d  t h e  
p r o f e s s i o n a l  n o t  t o  d i s c l o s e  t h e  i n f o r m a t i o n ;  ( d )  a g e ;  and 
( e )  g e n d e r  o f  t h e  c h i l d .  P a r t i c i p a n t s  a r e  t h e n  t o  i n d i c a t e
7w h e t h e r  t h e y  would  o r  wou ld  n o t  r e p o r t  t h e  abuse  and r a t e  
t h e  im p o r t a n c e  o f  re a s o n s  f o r  r e p o r t i n g  o r  n o t  r e p o r t i n g .  
P a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h e n  e x a m in e d  t o  d e t e r m i n e  a 
r e l a t i o n s h i p  between r e p o r t e r s  and n o n - r e p o r t e r s . Schoo l  
p s y c h o l o g i s t s  a r e  c l e a r l y  m andated  r e p o r t e r s  o f  s u s p e c t e d  
abuse  a lo n g  w i t h  o t h e r  s c h o o l  p e r s o n n a l  such as  p r i n c i p a l s ,  
s c h o o l  c o u n s e l o r s ,  s c h o o l  n u r s e s ,  and t e a c h e r s .  G iv e n  t h e  
p o t e n t i a l l y  d i r e  c o n sequen ces  o f  f a i l u r e  t o  r e p o r t  c h i l d  
a b u s e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  v a r i a b l e s  r e l a t e d  
t o  r e p o r t i n g  by s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .
G iv e n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t o p i c ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  be 
a l a c k  o f  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ 
v ie w s  on s u s p e c t e d  c h i l d  abuse  c a s e s .  E s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  
a r e  t h e i r  v ie w s  a b o u t  t h e i r  r e p o r t i n g  h i s t o r i e s ,  t h e  c h i l d  
and s i t u a t i o n a l  a s p e c t s  w h ich  may i n f l u e n c e  t h e i r  t e n d e n c y  
t o  r e p o r t  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  abuse  and t h e  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  be tween  r e p o r t e r s  and c a s e  v a r i a b l e s .
A r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  r e s o u r c e s  l e a d s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  ( a )  What i n f l u e n c e  does g e n d e r  
o f  c h i l d ,  c h i l d  d i s c l o s u r e ,  and t y p e  o f  abuse  have  on s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s ’ c e r t a i n t y  o f  and l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  
s u s p e c t e d  c a se s  o f  c h i l d  abuse t o  an i n t a k e  a g e n c y  l i k e  t h e  
Departm ent o f  Human S e r v i c e s  ( DHS) ,  and ( b )  w h a t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e p o r t e r  w i l l  a f f e c t  t h e i r  t e n d e n c y  
t o  r e p o r t  a s u s p e c te d  c ase  o f  c h i l d  abuse?
8From t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  r e v i e w ,  i t  was p r e d i c t e d  
t h a t  p h y s i c a l  and s e x u a l  abuse  w o u ld  be r e p o r t e d  more o f t e n  
t h a n  n e g l e c t  and t h a t  c h i l d r e n  who v e r b a l l y  d i s c l o s e d  would  
be r e p o r t e d  more f r e q u e n t l y  t h a n  t h o s e  who do n o t  d i s c l o s e  
d i r e c t l y  t o  an o b s e r v e r  in  a s c h o o l  s e t t i n g .
An i n t e r a c t i o n  e f f e c t  was p r e d i c t e d  i n  t h e  c a s e  o f  
g e n d e r  o f  c h i l d  and t y p e  o f  a b u s e .  Schoo l  p s y c h o l o g i s t s  who 
re a d  t h e  v i g n e t t e s  o f  s e x u a l  abuse  i n v o l v i n g  g i r l s  w o u ld  
have a h i g h e r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  r a t e  t h a n  o t h e r  
c o m b i n a t i o n s  o f  g e n d e r  and t y p e  o f  a b u s e .  No i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  be tw een  r e p o r t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  and l i k e l i h o o d  t o  
r e p o r t  was e x p e c t e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r i o r  e x p e r i e n c e s  
w i t h  l o c a l  r e p o r t i n g  a g e n c i e s  ( e . g . ,  D e p a r t m e n t  o f  Human 
S e r v i c e s ,  law  e n f o r c e m e n t ,  e t c . )  and l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  a g e n c i e s ’ h a n d l i n g  o f  t h e s e  c a s e s .  Those  
p s y c h o l o g i s t s  w i t h  p r i o r  e x p e r i e n c e s  w i t h  i n t a k e  a g e n c i e s  
would  ha v e  a h i g h e r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h a n  t h o s e  who 
had no p r i o r  e x p e r i e n c e .  A l s o ,  t h o s e  who w e re  more s a t i s f i e d  
w i t h  i n t a k e  a g e n c i e s ’ h a n d l i n g  o f  abuse r e p o r t s  w o u ld  have  a 
h i g h e r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .
Method
P a r t i  c i  p a n t s
One hu ndred  s e v e n t y  s t a t e - c e r t i f i c a t e d  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s  c u r r e n t l y  em ployed  i n  t h e  s t a t e  o f  Io w a  s e r v e d  
as t h e  p a r t i c i p a n t s .  A t o t a l  o f  352 s u r v e y s  w e re  m a i l e d  t o
9a l l  I o w a - c e r t i f i e d  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  l i s t e d  i n  t h e  1 9 9 4 - 5  
Io w a  S choo l  P s y c h o l o g i s t s  D i r e c t o r y ;  s u r v e y s  w e n t  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t s  a t  t h e i r  A re a  E d u c a t i o n  Agency (AEA) main  
o f f i c e  a d d r e s s e s .  To be l i c e n s e d  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  in  
Io w a ,  one must have a M a s t e r s ’ d e g r e e  p l u s  30 h o u r s ,  an 
E d u c a t i o n a l  S p e c i a l i s t  d e g r e e  o r  a D o c t o r a t e  i n  s c h o o l  
p s y c h o l o g y .
M a t e r i  a l s
Each s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  was m a i l e d  a s u r v e y  p a c k e t  
w h ic h  was t o  be c o m p le te d  and r e t u r n e d .  The p a c k e t  c o n t a i n e d  
t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  a c o v e r  page w i t h  i n s t r u c t i o n s  
( A p p e n d ix  A ) ;  ( b )  a summary o f  I o w a ’ s M a n d a t o r y  R e p o r t i n g  
Law, 1991 E d i t i o n  (A p p e n d ix  B ) ;  and ( c )  t h r e e  o f  a p o s s i b l e  
t w e l v e  v i g n e t t e s  (A p p e n d ix e s  C t h r o u g h  N ) ,  each  one  
d e s c r i b i n g  a masked (n o  abuse d e s c r i p t o r s ) ,  p o t e n t i a l  c ase  
o f  c h i l d  a b u s e .  Each p a c k e t  i n c l u d e d  one s e x u a l  a b u s e ,  one  
p h y s i c a l  a b u s e ,  and one n e g l e c t  c a s e .  Each v i g n e t t e  
c o n c lu d e d  w i t h  two q u e s t i o n s  r e q u i r i n g  L i k e r t - t y p e  r e s p o n s e s  
c o n c e r n i n g  r e s p o n d e n t s  c e r t a i n t y  o f  t h i s  c a s e  as r e p o r t a b l e  
a buse  and t h e i r  t e n d e n c y  t o  r e p o r t  t h i s  c a s e  t o  an i n t a k e  
agency  ( e . g . ,  DHS). Each s c a l e  was w e i g h t e d  as f o l l o w s :  ( a )  
D e f i n i t e l y  n o t  = 1, ( b )  p r o b a b l y  n o t  = 2 ,  ( c )  c a n n o t  d e c i d e
= 3 ,  ( d )  p r o b a b l y  i s  ( o r  w o u ld )  = 4 ,  and ( e )  d e f i n i t e l y  i s  
( o r  w o u ld )  = 5 .  A ls o  i n c l u d e d  was a d e m o g r a p h ic  d a t a  s h e e t -  
q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d ix  M) r e q u e s t i n g  d a t a  a b o u t  t h e
r e s p o n d e n t  and f o u r  q u e s t i o n s  on r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  a l o n g  
w i t h  a s e l f - a d d r e s s e d  stamped r e t u r n  e n v e l o p e .  B ackgrou nd  
i n f o r m a t i o n  was r e q u e s t e d  o f  ea ch  p s y c h o l o g i s t  as t o  t h e  
f o l l o w i n g :  g e n d e r ,  age ( r a n g e ) ,  h i g h e s t  d e g r e e  h e l d ,  p r i m a r y  
p l a c e  o f  em ploy m e nt ,  y e a r s  ( o f  e x p e r i e n c e )  a t  t h e  p r i m a r y  
p l a c e ,  y e a r s  o f  p r a c t i c e  as a p s y c h o l o g i s t ,  and u n i v e r s i t y  
c l o c k  h o u r s  and i n s e r v i c e - t y p e  o f  c h i l d  abuse  t r a i n i n g  
a c q u i r e d .  A l s o ,  i n q u i r i e s  w e re  made a b o u t  t h e i r  p r i o r  c h i l d  
abuse  r e p o r t i n g  b e h a v i o r  ( e . g . ,  r e p o r t i n g  h i s t o r y ,  number o f  
r e p o r t s  made p e r  y e a r ,  w h e t h e r  c h i l d  abuse t r a i n i n g  r e c e i v e d  
was s u f f i c i e n t ,  and l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  h a n d l i n g  
o f  abuse  c a s e s  r e p o r t e d  t o  a g e n c i e s . )
T w e lv e  v i g n e t t e s  c o v e r i n g  t h r e e  o f  t h e  f o u r  r e p o r t a b l e  
t y p e s  o f  c h i l d  abuse ( p h y s i c a l  a b u s e ,  s e x u a l  abuse  and  
n e g l e c t )  w ere  d e s ig n e d ,  p r i m a r i l y  f ro m  s a m p le s  f r o m  s e v e r a l  
s o u r c e s  ( Z e l l m a n ,  1 9 90c ;  W i ls o n  & G e t t i n g e r ,  1 988 ;  K a l ic h m a n  
& C r a i g ,  1991;  K a l ic h m a n  & B r o s i g ,  1 992 ;  F i n l a y s o n  &
K o o c h e r ,  1 9 9 1 ) .  C h i l d  p r o s t i t u t i o n  was n o t  i n c l u d e d  because  
o f  t h e  young age ( 7 )  o f  t h e  c h i l d  d e p i c t e d  i n  t h e  v i g n e t t e s .  
C h i l d  v a r i a b l e s  m a n i p u l a t e d  w e r e :  ( a )  t y p e  o f  abuse
( p h y s i c a l  v s .  s e x u a l  v s .  n e g l e c t ) ,  ( b )  ( c h i l d ’ s )  g e n d e r ,  and
( c )  c h i l d  d i s c l o s u r e  ( d i s c l o s e d  o r  n o t  d i s c l o s e d ) .  P e r t i n e n t  
b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  was p r o v i d e d ,  i n c l u d i n g  home and  
s c h o o l  b e h a v i o r  and symptom p r e s e n t a t i o n .
To i n s u r e  v a l i d i t y  o f  t h e  c a s e  v i g n e t t e s ,  t h e y  w e re
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p r e v i e w e d  by t h r e e  l o c a l  Iowa DHS i n t a k e  w o r k e r s  who had  
e x p e r i e n c e  r e c e i v i n g  and r e v i e w i n g  abuse  r e p o r t s  such as  
t h o s e  used in  t h e  v i g n e t t e s .  A l l  t h r e e  i n d e p e n d e n t l y  a g r e e d  
on t h e  p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  v i g n e t t e s  as p o t e n t i a l l y  
r e p o r t a b l e  case s  o f  abuse in  t h e  s t a t e  o f  Io w a .  Some 
r e w o r d i n g  was needed f o r  100& a g r e e m e n t  on r e p o r t a b i 1 i t y  o f  
t h e  v i g n e t t e s .  Two o f  t h e  t h r e e  i n t a k e  w o r k e r s  a g r e e d  w i t h  
w o r d in g  w h ic h  d i s c r i m i n a t e d  be tw een  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  abuse  
when t h e  c h i l d  d i d  n o t  d i s c l o s e .  As Io w a  d e f i n i t i o n s  f o r  t h e  
t h r e e  t y p e s  o f  abuse were  m a i n t a i n e d  ( S t a t e  o f  Io w a ,  1 9 9 1 )  
and w e re  s i m i l a r  t o  g e n e r a l  s t a n d a r d s  f o r  c l a s s i f y i n g  t h e  
d i f f e r e n t  abuse t y p e s ,  t h e  v i g n e t t e s  w e re  s e n t  o u t  t o  
p a r t i c i p a n t s  w i t h  a g r e e m e n t  f r o m  t h e  two i n t a k e  w o r k e r s .  
D e s ig n  and P r o c e d u r e
P a c k e t s  were  m a i l e d  t o  a l l  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  l i s t e d  
i n  t h e  1 9 9 4 - 9 5  Iowa School  P s y c h o l o g i s t s  D i r e c t o r y .  A f t e r  15 
days and r e c e i p t  o f  a p p r o x i m a t e l y  160 s u r v e y s ,  
n o n r e s p o n d e n ts  w ere  s e n t  a t h a n k - y o u  c a r d / r e m i n d e r  p o s t c a r d .  
A p p r o x i m a t e l y  10 more p a c k e t s  a r r i v e d  and no a d d i t i o n a l  
r e m i n d e r s  n o r  p a c k e t s  were  m a i l e d .
The c o v e r  l e t t e r  e x p l a i n e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t  and i n v i t e d  v o l u n t a r y  and anonymous p a r t i c i p a t i o n .  
P r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  v i g n e t t e s  and a c co m p an y in g  s e t s  
o f  q u e s t i o n s ,  r e s p o n d e n t s  w e re  r e q u e s t e d  t o  r e a d  t h e  summary 
model o f  t h e  Iowa C h i l d  Abuse R e p o r t i n g  Law t o  g u id e  t h e i r
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d e c i s i o n s .  T h i s  was done because  c o n f u s i o n  o v e r  s t a t e  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  abuse and r e p o r t e r s ’ p e r c e p t i o n s  
o f  t h o s e  r e p o r t i n g  laws w ere  m a jo r  c o n t r i b u t o r s  r e l a t e d  t o  
r e p o r t i n g  i n t e n t i o n s  ( Z e l l m a n  & B e l l ,  1 9 9 0 ) .
The v i g n e t t e s  w e re  a s s i g n e d  t o  p a r t i c i p a n t s  i n  a 
c o u n t e r b a l a n c e d  and random m anner .  Each p a r t i c i p a n t  r e c e i v e d  
t h r e e  v i g n e t t e s ,  one o f  each t y p e  o f  a b u s e ,  w h ic h  w e re  
c o u n t e r b a l a n c e d  t o  a v o i d  o r d e r  e f f e c t s .  The c h i l d  v a r i a b l e s  
o f  g e n d e r  and d i s c l o s u r e  w e re  t h e n  ra n d o m ly  a s s i g n e d  t o  
p a r t i c i p a n t s  t o  i n s u r e  even d i s t r i b u t i o n  a c r o s s  
p a r t i c i p a n t s . R es p o n d e n ts  w e re  i n s t r u c t e d  t o  c o m p le t e  t h e  
q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  each v i g n e t t e  b e f o r e  r e a d i n g  and  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  n e x t .  The d e m o g ra p h ic  d a t a - q u e s t i o n n a i r e  
s h e e t  was th e n  c o m p le t e d .
Of  t h e  352 s u r v e y s  s e n t  o u t ,  170 w e re  r e t u r n e d  in  
c o m p le te d  fo r m ,  one was r e t u r n e d  as a d u p l i c a t e  number ,  f i v e  
w e re  r e t u r n e d  as i n c o m p l e t e ,  and f o u r  w e re  r e t u r n e d  as no 
l o n g e r  em ployed o r  n o t  a t  t h e  m a i l i n g  a d d r e s s .  The r e t u r n  
r a t e  o f  49% f o r  t h e  347 a v a i l a b l e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  was 
s p l i t  a lm o s t  e q u a l l y  by m a le  (49%, n = 8 4 )  and f e m a l e  (51%,  
n = 8 6 )  p s y c h o l o g i s t s .  The d e m o g ra p h ic  breakdow n i s  l i s t e d  
i n  T a b l e  1. The " t y p i c a l "  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  s u r v e y e d  was 
be tw e e n  40 and 4 9 ,  h e l d  a S p e c i a l i s t  d e g r e e ,  and p r i m a r i l y  
s e r v e d  i n  b o th  an e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  s e t t i n g .  L e n g th  
o f  t i m e  was n o t  d i s t i n g u i s h a b l e ,  as t h e  ra n g e  v a r i e d  o n l y
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T a b l e  1
R e s p o n d e n t  D em og rap h ics
Aae Ranae %
2 0 - 2 9
on Q Q
15
O Q
4 0 - 4 9 40
50+ 22
L e v e l  o f  Ed. %
D o c t o r a t e 15
S p e c i  a l i  s t 48
M a s t e r s 38
P l a c e  o f  Employment %
Col 1e g e / U n i v e r s i t y 2
S e c o n d a ry  ( J r . - S r . H S ) 18
P r e - S c h o o l / E l e m e n t a r y 28
Both  s e c .  & e le m . 46
P r i v a t e  P r a c t i c e 1
H ospi  t a l 1
O t h e r 4
L e n q th  o f  Time %
1 - 2  Y e a rs 17
3 - 5  Y e a r s 24
6 - 1 0  Y e a r s 20
1 1 - 2 0  Y e a rs 28
21+ Y e a r s 12
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be tw e e n  12% and 28% a c r o s s  g r o u p i n g s .
R e t u r n e d  v i g n e t t e s  w e re  f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  
a c r o s s  t h e  12 v a r i o u s  c o n d i t i o n s  (S e e  T a b l e  2 ) .  T h e r e  was 
some d i s p a r i t y  in  numbers be tw e e n  t h o s e  d e p i c t i n g  p h y s i c a l  
abuse  d i s c l o s e d  (n  = 1 0 3 )  and n o t  d i s c l o s e d  (n  = 6 7 ) .
The r e s e a r c h  d e s ig n  was a 3 X 2 X 2 (T y p e  o f  Abuse X 
G end er  X C h i l d  D i s c l o s u r e )  m ixed  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
(ANOVA),  w i t h  t y p e  o f  abuse as a w i t h i n  s u b j e c t s  v a r i a b l e  
and g e n d e r  and d i s c l o s u r e  w e re  b o th  be tw e e n  s u b j e c t s  
v a r i  a b l e s .
A n a l v s i  s
A m ix e d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) was c o n d u c te d  on 
t h e  f a c t o r s  in  t h e  3 X 2 X 2  d e s i g n  t o  d e t e r m i n e  main  
e f f e c t s  and i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  t o  r e p o r t  
c a s e s  o f  s u s p e c t e d  a b u s e .  R e p o r t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  and p r i o r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  l o c a l  r e p o r t i n g  a g e n c i e s  w e re  com pared  t o  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  u s in g  s i n g l e  f a c t o r  ANOVAs and  
B o n f e r o n n i  (D unn)  t - t e s t s .  C o r r e l a t i o n s  ( P e a r s o n  £ )  w e re  
c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  and d i r e c t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  t h e  two d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  l e v e l  o f  
s u s p i c i o n  and l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .
R e s u l t s
The c a l c u l a t e d  P e a rs o n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( r .  = 
. 9 1 7 )  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  two  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was v e r y  s t r o n g .  T h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e s
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T a b l e  2
V i g n e t t e  C e l l  S i z e s
Name Gender Di s c l o s u r e C e l l  S i z e
S e x u a l  Abuse
J e n n i  f e r Gi r l Di s c l o s e d 40
Bobby Boy Di s c l o s e d 45
M i c h e l l e G i r l N o t  d i s c l o s e d 46
Donni e Boy N o t  d i s c l o s e d  
P h y s i c a l  abuse
39
L i z z i e G i r l Di s c l o s e d 55
Ri c h a r d Boy Di s c l o s e d 48
S usi  e G i r l N o t  d i s c l o s e d 34
R o n a ld Boy N o t  d i s c l o s e d  
N e g l e c t
33
M a r i  e G i r l Di s c l o s e d 45
Mark Boy Di s c l o s e d 42
Mavi s Gi r l N o t  d i s c l o s e d 43
A r t  i e ......... Boy.......... N o t  d i s c l o s e d 40
N o t e . N = 510 t o t a l  v i g n e t t e s ,  n = 170 in  ea ch  abuse  t y p e .
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t h a t  84% o f  t h e  v a r i a n c e  in  one d i s t r i b u t i o n  can be 
s t a t i s t i c a l l y  p r e d i c t e d  f ro m  t h e  second d i s t r i b u t i o n .  S i n c e  
p s y c h o l o g i s t s ’ c e r t a i n t y  t h a t  v i g n e t t e  c a s e s  w e re  r e p o r t a b l e  
and t h e i r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  c a s e  t o  an 
i n t a k e  a g ency  were  s i m i l a r l y  r a t e d ,  s u b s e q u e n t  ANOVAS and t -  
t e s t s  w e re  compared o n l y  t o  s u b j e c t s ’ l i k e l i h o o d  o f  
r e p o r t i n g .  T h i s  was t h e  a r e a  o f  most i n t e r e s t  and r e s u l t s  
w o uld  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  o f  c e r t a i n t y  o f  
a b u s e .
An A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  (ANOVA) was c o n d u c te d  w i t h  t h e  
t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( g e n d e r  o f  c h i l d ,  v e r b a l  
d i s c l o s u r e ,  and t y p e  o f  a b u s e )  and t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .  An a l p h a  l e v e l  o f  .01 was s e l e c t e d  
f o r  a l l  t e s t s .  T h i s  more s t r i n g e n t  l e v e l  was chosen t o  gu ard  
a g a i n s t  t y p e  I  e r r o r s  and t o  i n c r e a s e  c o n f i d e n c e  in  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  main  
e f f e c t s  o f  c h i l d  d i s c l o s u r e  and abuse t y p e  (F  = 7 5 . 7 6  and F 
= 1 3 . 2 4 ,  r e s p e c t i v e l y )  w e re  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( £  < 
. 0 1 ,  see  T a b l e  3 ) .  R es p o n d e n ts  w e re  more l i k e l y  t o  r e p o r t  
when c h i l d r e n  d i s c l o s e d  in  t h e  v i g n e t t e s  (M = 4 . 5 9 )  t h a n  
when t h e y  d i d n ’ t  (M = 3 . 8 5 ,  see  T a b l e  4 ) .  Responses  t o  t h e  
s u r v e y s  a l s o  i n d i c a t e d  a h i g h e r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  f o r  
s e x u a l  abuse c a se s  (M = 4 . 6 5 )  t h a n  f o r  p h y s i c a l  abuse  (M = 
4 . 1 5 )  and n e g l e c t  c a s e s  (M = 3 . 9 4 ) .
To f u r t h e r  d i s c r i m i n a t e  be tw e e n  t h e  w i t h i n  s u b j e c t s
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T a b l e  3
ANOVA (T y p e  o f  Abuse X Sex X D i s c l o s u r e )
S o u rc e d f SS MS F Q
Between s u b j e c t s
G end er  (A ) 1 0 . 2 5 0 . 2 5 0 .  25 ns
D i s c l o s u r e  (B ) 1 75 .  73 7 5 .  73 7 5 .  76 0 . 0 0 0 1 *
A X B 1 0 . 4 8 0 . 4 8 0 . 4 8 ns
S w i t h i n - g r o u p
e r r o r 396 ( 3 9 5 . 8 5 ) ( 1 . 0 0 )
W i t h i n  S u b j e c t s
Abuse t y p e  (C ) 2 1 5 . 0 0 7 .5 0 1 3 . 2 4 0 . 0 0 0 1 *
A X C 2 0 . 1 2 0 . 0 6 0 . 1 1 ns
B X C 2 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 5 ns
A X B X C 2 0 . 6 5 0 . 3 2 0 . 5 7 ns
C X S w i t h i n - g r o u p
e r r o r 102 ( 5 7 . 7 6 ) ( 0 . 5 7 )
*  S i g n i f i c a n t  a t  t h e  a l p h a  = .01  l e v e l .
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T a b l e  4
C e l l  Means o f  Abuse T y p e .  G e n d e r ,  and D i s c l o s u r e  f o r  
L i k e l i h o o d  o f  R e p o r t i n g
Abuse t y p e n Mean SD
S e x u a l 1 70 4 .  65 0 .  79
P h y s i c a l 170 4 . 1 5 1 . 1 3
N e g l e c t 170 3 . 9 4 1 . 1 4
Gender n Mean SD
Boys 247 4 .  23 1 .0 8
G i r l s 263 4 . 2 7 1 .0 7
L e v e l  o f  D i s c l o s u r e n Mean SD
Di s c l o s e d 275 4 . 5 9 0 . 7 7
N o t  d i s c l o s e d 235 3 . 8 5 1 . 23
N o t e . Abuse t y p e  was a w i t h i n  s u b j e c t s  v a r i a b l e  and n = 170 .  
G end er  and l e v e l  o f  d i s c l o s u r e  were  be tw e e n  s u b j e c t s  
v a r i a b l e s  and t o t a l  N = 510 a p p l i e d .  Grand mean = 4 . 2 5 .
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v a r i a b l e s ,  Tukey  t e s t s  were  e m p lo y e d .  R e s u l t s  u s in g  a 
T u k e y ’ s S t u d e n t i z e d  Range (HSD) T e s t  d i f f e r e n t i a t e d  be tw e e n  
t r e a t m e n t  means o f  t y p e  o f  abuse on t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  v i g n e t t e s  o f  
s e x u a l  abuse were  l i k e l y  t o  be seen  as s t a t i s t i c a l l y  more  
r e p o r t a b l e  t h a n  e i t h e r  p h y s i c a l  abuse o r  n e g l e c t  v i g n e t t e s  
(p. < . 0 1 ,  see  T a b l e  5 ) .
G end er  o f  t h e  c h i l d  and a l l  i n t e r a c t i o n s  w e re  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( s e e  T a b l e  3 ) .  C e l l  means f o r  
i n t e r a c t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  in  T a b l e  6 .  O f  t h e  510 v i g n e t t e  
r e s p o n s e s ,  o v e r a l l  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ r a t i n g s  o f  boys and  
g i r l s  (M = 4 . 2 3  and M = 4 . 2 7 ,  r e s p e c t i v e l y )  w e re  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i s c r e p a n t  f r o m  t h e  g ra n d  mean (M = 4 . 2 5 ,  see  
T a b l e  4 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  was no d i f f e r e n c e  i n  l i k e l i h o o d  
o f  r e p o r t i n g  based on g e n d e r  o f  t h e  c h i l d .  The i n t e r a c t i o n  
o f  abuse  t y p e  w i t h  g e n d e r  was e x p e c t e d  t o  be s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  b u t  was n o t  (F  = 0 . 1 1 ,  s ee  T a b l e  3 ) .  G i r l s  w ere  
n o t  more l i k e l y  t o  be r e p o r t e d  i n  h y p o t h e t i c a l  c a s e s  o f  
s e x u a l  abuse  th a n  o t h e r  i n t e r a c t i o n s  o f  g e n d e r  and t y p e  o f  
a b u s e .
C h i l d  abuse t r a i n i n g  r e s u l t s ,  as m easured  by r e s p o n s e s  
t o  number o f  c l o c k  h o u rs  r e c e i v e d ,  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
o v e r  o n e - h a l f  ( 5 2 % )  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t s  r e c e i v e d  no 
t r a i n i n g  ( z e r o  c l o c k  h o u r s )  in  a c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
s e t t i n g  as p a r t  o f  t h e i r  c o u r s e w o r k ;  34% e s t i m a t e d  1 - 5  h o u rs
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T a b l e  5
T u k e y ’ s S t u d e n t i z e d  Range (HSD) T e s t  f o r  Abuse Type  
Based on L i k e l i h o o d  o f  R e p o r t i n g
Abuse Type Mean N
S e x u a l
a
4 . 6 3 170
P h y s i  c a l
b
4 . 1 5 1 70
N e u l e c t
b
3 . 9 4 1 70
N o t e . Means w i t h  d i f f e r e n t  Tukey  g r o u p i n g s ,  as i n d i c a t e d  by 
t h e  s u p e r s c r i p t s  ( a  and b)  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t  n  
< .01 i n  t h e  Tukey h o n e s t l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
c o m p a r is o n .  MSE = 0 . 5 7 .  C r i t i c a l  v a l u e  o f  s t u d e n t i z e d  ra n g e  
= 4 . 2 1 .  Minimum s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  = 0 . 2 4 .  Grand mean = 
4 . 2 5 .
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T a b l e  6
I n d i v i d u a l  C e l l  Means: Type o f  Abuse X G end er  X D i s c l o s u r e
Abuse Type Gender Di s c l o s e d C e l l  S i z e Mean SD
N e g l e c t G i r l No 43 3 . 2 8 1 .3 0
N e g l e c t Boy No 40 3 . 7 5 1 . 1 3
N e g l e c t G i r l Yes 45 4 . 4 7 0 . 6 6
N e g l e c t Boy Yes 42 4 . 2 4 1 .0 3
P h y s i  c a l G i r l No 34 3 . 5 6 1 .2 8
P h y s i  c a l Boy No 33 3 . 6 4 1 .2 9
Phys i c a l G i r l Yes 55 4 . 5 3 0 .  74
Phys i c a l Boy Yes 48 4 . 4 8 0 . 9 9
S e x u a l G i r l No 46 4 . 5 9 0 . 8 6
S e x u a l Boy No 39 4 .  13 1 . 1 0
S e x u a l Gi r l Yes 40 4 . 9 8 0 . 1 6
S e x u a l Bov Yes 45 4 . 8 9 0 . 3 8
N o t e .  C e l l  mean i n d i c a t e s  r e s p o n s e s  t o  L i k e r t - t y p e  s c a l e ,  
w i t h  1 = D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e ,  2 = P r o b a b l y  n o t  
r e p o r t a b l e ,  3 = C a n n o t  d e c i d e ,  4 = P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e ,  5 
= D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e .
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o f  t r a i n i n g ;  and 9% and 4% re s p o n d e d  w i t h  6 - 1 0  and 11+ c l o c k  
h o u r s ,  r e s p e c t i v e l y .  H ow e v e r ,  one hundred  t w e n t y - n i n e  (76%)  
r e p o r t e d  r e c e i v i n g  a t  l e a s t  2 h o u r s  o f  p e r i o d i c  i n s e r v i c e s  
as m a nda te d  by Iow a g u i d e l i n e s .  F i v e  p s y c h o l o g i s t s  r e p o r t e d  
h a v i n g  r e c e i v e d  no t r a i n i n g  in  c h i l d  abuse  r e p o r t i n g .
E i g h t y - t w o  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  had r e c e i v e d  
s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  in  c h i l d  abuse  r e p o r t i n g  f r o m  a v a i l a b l e  
s o u r c e s .  The s u r v e y  i n d i c a t e d  11% re sp o n d e d  w i t h  no 
k n o w le d g e  o f  how a g e n c i e s  had h a n d le d  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
abuse  c a s e s ,  8% were  v e r y  s a t i s f i e d ,  48% w e re  somewhat  
s a t i s f i e d ,  and 33% w e re  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h a n d l i n g  o f  
c a s e s  r e p o r t e d  t o  r e c e i v i n g  a g e n c i e s  (DHS, p o l i c e  
d e p a r t m e n t s ,  e t c . )
O f  a l l  th o s e  s u r v e y e d ,  78% i n d i c a t e d  t h e y  had r e p o r t e d  
a t  l e a s t  1 c a s e  o f  s u s p e c te d  c h i l d  a b u s e ;  75% had a v e r a g e d  1 -  
5 r e p o r t s  p e r  y e a r ;  3% r e p o r t e d  6 - 1 0  c a s e s ;  and f e w e r  t h a n  
1% (n  = 1)  gave e l e v e n  o r  more r e p o r t s  p e r  y e a r .
A n a ly s e s  o f  V a r i a n c e  (ANOVA) and B o n f e r r o n i  t - t e s t s  
w e re  c o n d u c te d  t o  a n a l y z e  p a i r w i s e  s i g n i f i c a n c e  f o r  r e p o r t e r  
v a r i a b l e s  and l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .  An a l p h a  l e v e l  o f  .01 
was a g a i n  chosen f o r  s i g n i f i c a n c e  f o r  b o th  t y p e s  o f  t e s t s  in  
o r d e r  t o  m i n i m i z e  Type I  e r r o r s .  School  p s y c h o l o g i s t s ’ p a s t  
r e p o r t i n g  h i s t o r y  (F  = 1 5 . 1 6 )  and number o f  r e p o r t s  t h e y  had 
f i l e d  p e r  y e a r  ( £  = 5 . 4 5 ,  s ee  T a b l e  7 )  w e re  b o th  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  Schoo l  p s y c h o l o g i s t s  who
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T a b l e  7
ANOVA f o r  R es p o n d e n ts  1 C h a r a c t e r i s t i c s  
And L i k e l i h o o d  o f  R e p o r t i n g
S o u rc e d f SS MS F n
G ender 1 1 . 27 1 . 27 1 . 1 0 ns
E r r o r 508 5 8 5 . 6 0 1 . 1 5
Age 3 2 . 9 8 0 . 9 9 0 . 8 6 ns
E r r o r 506 5 8 3 . 8 9 1 . 1 5
E d u c a t i  on 2 3 . 0 8 1 . 54 1 . 3 4 ns
E r r o r 507 5 8 3 . 7 9 1 . 1 5
Y e a r s  Psych 4 2 . 1 9 0 . 5 5 0 . 4 7 ns
E r r o r 505 5 8 4 . 6 8 1 . 1 6
L e v e l  S e r v e d 6 16. 75 2 .  79 2 . 4 6 ns
E r r o r 503 5 7 0 .1 1 1 . 1 3
Y e a r s  a t  Job 4 5 .8 1 1 .4 5 1 . 26 ns
E r r o r 505 5 8 1 . 0 6 1 . 1 5
Abuse T r a i n i n g 4 7 . 2 8 1 .8 2 1 .5 9 ns
E r r o r 505 5 7 9 . 5 9 1 . 1 5
( T a b l e  C o n t i n u e d )
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T a b l e  7 ( c o n t i n u e d )
S ou rc e d f SS MS £ £
S u f f i  c i  e n t 1 7 . 56 7 . 76 6 . 6 3 £< , 05
Er r o r 508 5 7 9 .3 1 1 . 1 4
I n t a k e  S a t i s . 3 8 . 3 7 2 .  79 2 . 4 4 ns
E r r o r 506 5 7 8 . 4 9 1 . 14
E v e r  R e p o r t e d 1 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 5 . 1 6 * Q < .01
E r r o r 508 5 6 9 . 8 7 1 . 1 2
Tim es  R e p o r te d 3 1 8 . 3 8 6 . 1 3 5 . 4 5 * £ < . 0 1
E r r o r 506 5 6 8 . 4 9 1 . 1 2
N o t e . E r r o r  te rm s  w e re  c a l c u l a t e d  by v i g n e t t e s  t o t a l  N = 510  
r a t h e r  t h a n  by i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t s  o f  N = 17 0 .
*  S i g n i f i c a n t  a t  t h e  a l p h a  = .01 l e v e l .
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i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  had r e p o r t e d  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  c h i l d  
abuse  as a p a r t  o f  t h e i r  j o b  had a s t a t i s t i c a l l y  h i g h e r  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  (M = 4 . 3 4 )  in  t h i s  s t u d y  t h a n  t h o s e  
who had n e v e r  r e p o r t e d  (M = 3 . 9 0 ,  see  T a b l e  8 ) .  Those  
p s y c h o l o g i s t s  who i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  had r e p o r t e d  s u s p e c t e d  
c a s e s  f r o m  1 -5  t i m e s  p e r  y e a r  in  t h e i r  j o b s  w e re  
s t a t i s t i c a l l y  more l i k e l y  t o  r e p o r t  (M = 4 . 3 4 )  t h a n  t h o s e  
who had n e v e r  r e p o r t e d  (M = 3 . 9 0 ,  see  T a b l e  9 ) .  No o t h e r  
p a i r w i s e  c o m p a r is o n s  were  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
ANOVAs o f  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ p r i m a r y  age  l e v e l  
s e r v e d  ( £  = 2 . 4 6 )  and t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  
abuse  r e p o r t  t r a i n i n g  ( £  = 6 . 6 3 )  w e re  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
a l p h a  = .01 l e v e l ,  b u t  were  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  a l p h a  = .0 5  
l e v e l  ( s e e  T a b l e  7 ) .  Gender  ( £  = 1 . 1 0 ) ,  age ( £  = 0 . 8 6 ) ,  
l e v e l  o f  e d u c a t i o n  ( £  = 1 . 3 4 ) ,  y e a r s  as a p s y c h o l o g i s t  ( £  = 
0 . 4 7 ) ,  y e a r s  a t  j o b  ( £  = 1 . 2 6 ) ,  and h o u rs  o f  abuse  t r a i n i n g  
( £  = 1 . 5 9 )  w h ich  i n c l u d e d  o n l y  u n i v e r s i t y  c l o c k  h o u rs  w e re  
n o t  s i g n i f i c a n t  ( f i  > . 0 5 ,  s ee  T a b l e  7 ) .  U n e x p e c t e d l y ,  i n t a k e  
s a t i s f a c t i o n  ( £  = 2 . 4 4 )  was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( s e e  T a b l e  7 ) .  T h e r e  were  no s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  
r e p o r t e r s ’ s a t i s f a c t i o n  w i t h  a g e n c i e s ’ p r i o r  h a n d l i n g  o f  
abuse  r e p o r t s  and r e p o r t e r s ’ l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  
h y p o t h e t i c a l  c a s e s .
O v e r a l l  l e v e l s  by g e n d e r  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  
m a le s  r e p o r t e d  a l l  v i g n e t t e s  s l i g h t l y  h i g h e r  (M = 4 . 3 0 ,
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T a b l e  8
B o n f e r r o n i  (Dunn)  t - T e s t s  f o r  E v e r  R e p o r t e d  and  
L i k e l i h o o d  o f  R e p o r t i n g
L e v e l  o f  r e p o r t i n g  n Mean
Yes 133 
No 37
4 .  34  
3 .  90
N o t e .  Means a r e  s i q n i f i c a n t l v  
1 . 1 2 .  C r i t i c a l  v a l u e  o f  T = 2 
d i f f e r e n c e  = 0 . 2 9 .
d i f f e r e n t  a t  j d  < . 0 1 .  MSE = 
. 5 9 .  Minimum s i g n i f i c a n t
T a b l e  9
B o n f e r r o n i  (D unn)  t - T e s t s  f o r T im es  R e p o r t e d  D er  Y e a r  and
L i k e l i h o o d  o f  R e p o r t i n q
Number r e p o r t e d  n Mean
0 ( z e r o )  37 
1 - 5  127 
6 - 1 0  5 
11+ 1
3 . 9 0 *
4 . 3 4 *
4 . 2 7
5 . 0 0
N o t e . MSE = 1 . 1 2 .  C r i t i c a l  v a l u e  o f  T = 3 . 1 6 .
*  i n d i c a t e s  c o m p a r is o n  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  £  < .01 l e v e l .
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n = 8 4 )  t h a n  d i d  t h e i r  f e m a l e  c o u n t e r p a r t s  (M = 4 . 2 0 ,  n = 
8 6 ) ,  a l t h o u g h  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i  gn i  f i  c a n t .
I n  t h i s  s t u d y  c h i l d r e n  had a b e t t e r  c h a n c e  o f  b e in g  
r e p o r t e d  t o  DHS (80% were  r e p o r t e d ) ,  t h a n  n o t  (10%) f o r  a l l  
v i g n e t t e s .  T h i s  l e v e l  was h i g h e r  t h a t  W i l s o n  and G e t t i n g e r ’ s
( 1 9 8 9 )  61% r e p o r t i n g  r a t e  f o r  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ 
r e s p o n s e s  i n  t h e i r  s u r v e y .  A breakdown by t y p e  o f  abuse  
l i k e l y  t o  be r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  92%, 79%, and  
75%, ( s e e  T a b l e  10 )  f o r  s e x u a l  a b u s e ,  p h y s i c a l  a b u s e ,  and 
n e g l e c t ,  r e s p e c t i v e l y .
Di s c u s s i o n
The c u r r e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  r e l a t e d  
t o  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ’ d e c i s i o n s  t o  r e p o r t  c a s e s  o f  c h i l d  
a b u s e .  The r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t y p e  o f  abuse  and t h e  
c h i l d ’ s d i s c l o s u r e  o f  abuse a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  t o  r e p o r t .  A l s o ,  r e p o r t e r  
v a r i a b l e s  o f  p s y c h o l o g i s t s ’ h i s t o r y  o f  p a s t  r e p o r t i n g  and  
number o f  r e p o r t s  w e re  r e l a t e d  t o  t h e i r  l i k e l i h o o d  t o  r e p o r t  
a g a i n .  By c o n t r a s t ,  no o t h e r  c h i l d  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  
g e n d e r  and v a r i o u s  i n t e r a c t i o n s  a f f e c t e d  p s y c h o l o g i s t s ’ 
t e n d e n c y  t o  r e p o r t .  I n  a d d i t i o n ,  no o t h e r  r e p o r t e r  
v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  g e n d e r ,  a g e ,  e d u c a t i o n ,  c h i l d  abuse  
t r a i n i n g ,  c u r r e n t  em ploym ent  s e t t i n g ,  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  
and s a t i s f a c t i o n  o f  a g e n c y ’ s h a n d l i n g  o f  a bus e  r e p o r t s ,  were
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T a b l e  10
R a t i n g s  bv Abuse Type and L e v e l  o f  D i s c l o s u r e
S exua l abuse P h y s i c a l  abuse N e g l e c t
Number o f  r e p o r t s
T o t a l 170 1 70 1 70
R e p o r t 156 (92%) 134 (79% ) 1 28 (75%)
Di s c l o s e 83 90 77
N o t  d i s c l o s e 73 44 51
N o t  r e p o r t 5 (3%) 25 (15% ) 26 (15%)
Di s c l o s e 0 6 6
N o t  d i s c l o s e 5 19 20
U nsure 9 (5%) 11 (6%) 16 (9%)
Di s c l o s e 1 7 4
N ot  d i s c l o s e 8 4 12
N o t e . S u b t o t a l s  s h o u ld  add t o  t o t a l  a b o v e .  R e p o r t  = 4 o r  5 
on L i k e r t  s c a l e ,  N o t  r e p o r t  = 1 o r  2 on L i k e r t  s c a l e ,  and 
U ns ure  = 3 on t h e  L i k e r t  s c a l e .  P e r c e n t  t o t a l s  a r e  rounded  
t o  n e a r e s t  w h o le  p e r c e n t  and may n o t  t o t a l  100%.
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r e l a t e d  t o  r e p o r t i n g  b e h a v i o r .
I t  was e x p e c t e d  t h a t  b o th  o f  t h e  h y p o t h e t i c a l  abuse  
c a s e s  ( s e x u a l  and p h y s i c a l  a b u s e )  w ould  have  a h i g h e r
l i k e l i h o o d  o f  b e in g  r e p o r t e d  t h a n  w o uld  n e g l e c t  c a s e s .  T h i s
r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c a s e s  o f  s u s p e c t e d  s e x u a l  abuse  
w e re  more l i k e l y  t o  be r e p o r t e d  t h a n  p h y s i c a l  abuse  and  
n e g l e c t  b u t  t h a t  c a s e s  o f  p h y s i c a l  abuse w e re  n o t  more  
l i k e l y  t o  be r e p o r t e d  t h a n  n e g l e c t .  T h i s  i s  i n  p a r t i a l  
a g r e e m e n t  w i t h  W i ls o n  and G e t t i n g e r ’ s ( 1 9 8 9 )  r e s u l t s  w h ic h  
fo u n d  t h a t  bo th  p h y s i c a l  and s e x u a l  abuse  c a s e s  w e re  more  
l i k e l y  t h a n  n e g l e c t  c a s e s  t o  be r e p o r t e d .  H o w e v e r ,  t h e  
p r e s e n t  r e s u l t s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  K a l ic h m a n  and C r a i g ’ s 
( 1 9 9 1 )  r e s u l t s  t h a t  p h y s i c a l  abuse  was more l i k e l y  t o  be 
r e p o r t e d  t h a n  s e x u a l  a b u s e .  P o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
c u r r e n t  f i n d i n g  may be fo u n d  by ( a )  t h e  d e p i c t i o n  o f
p h y s i c a l  marks ( b r u i s e s ,  s c r a p e s ,  e t c . )  on a l l  c h i l d r e n  in
t h e  v i g n e t t e s  and ( b )  t h e  p o s s i b l e  m u l t i p l i c i t y  o f  t y p e s  o f  
abuse  shown i n  t h e  s c e n a r i o s .  As a r e s u l t  t h e  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s  may have been c o n f u s e d  as t o  w h ic h  t y p e  o f  
abuse  was b e in g  p o r t r a y e d .
R e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  a  c h i l d ’ s v e r b a l  a c c o u n t  o f  
a b u s i v e  i n c i d e n t s  ( d i s c l o s u r e )  t o  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  a 
h y p o t h e t i c a l  v i g n e t t e  i n c r e a s e d  t h e  p s y c h o l o g i s t ’ s 
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  w i t h  h y p o t h e t i c a l  v i g n e t t e s .  Z e l lm a n  
and B e l l  ( 1 9 9 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e
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t h a t  abuse  had o c c u r r e d  and a c h i l d ’ s r e c a n t i n g  o f  
d i s c l o s u r e  were  v a r i a b l e s  w h ic h  d e c r e a s e d  t h e  t e n d e n c y  t o  
r e p o r t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a c h i l d ’ s c o r r o b o r a t i o n  o f  an e v e n t  
i s  an i m p o r t a n t  f a c t o r  in  s u b s t a n t i a t i n g  a b u s e .  I t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  c h i l d ’ s d i s c l o s u r e  o f  abuse i s  one more f a c t o r  
w h ic h  s t r e n g t h e n s  t h e  p s y c h o l o g i s t ’ s b e l i e f  t h a t  abuse  has  
o c c u r r e d .
C o n t r a r y  t o  p r e d i c t i o n  g e n d e r  o f  t h e  c h i l d  was n o t  
f o u n d  t o  be a f a c t o r  in  r e s p o n d e n t s ’ l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  
any o f  t h e  abuse t y p e s .  T h i s  i s  u n l i k e  Z e l l m a n  and B e l l ’ s 
( 1 9 9 0 )  r e s u l t s  wh ich  fo u n d  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  a r e  more  
l i k e l y  t o  r e p o r t  g i r l s  who had been s e x u a l l y  abused t h a n  
b o y s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  a r e  becom ing  
more a w a re  o f  t h e i r  d u ty  t o  r e p o r t  a l l  c a s e s  o f  s e x u a l  abuse  
r e g a r d l e s s  o f  g e n d e r .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  
a r e  more a w are  t h a t  s e x u a l  abuse  o c c u r s  w i t h  boys a t  a 
h i g h e r  r a t e  th a n  once b e l i e v e d  o r  r e p o r t e d .  I t  c o u l d  be t h a t  
w i t h  t h e  young age o f  t h e  c h i l d r e n  ( 7 ) ,  t h e y  may have  been  
seen  by s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  as " c h i l d r e n "  r a t h e r  t h a n  as  
"boys  and g i r l s " .
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  f o u n d  
by W i l s o n  and G e t t i n g e r  ( 1 9 8 9 )  w h ic h  i n d i c a t e d  t h a t  many 
r e p o r t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  t e n d e n c y  t o  
r e p o r t .  H ow ever ,  t h e y  p ro p o s e d  t h a t  an i n t e r a c t i v e  e f f e c t  o f  
p r i o r  r e p o r t i n g  e x p e r i e n c e s  and ou tcom es o f  t h o s e
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e x p e r i e n c e s  would  be r e l a t e d  t o  t e n d e n c y  t o  r e p o r t ,  and  
s h o u ld  be i n c l u d e d  i n  s u b s e q u e n t  s t u d i e s .  The c u r r e n t  s t u d y  
fo u n d  t h a t  t h e r e  was in d e e d  a r e l a t i o n s h i p  be tw e e n  one o f  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( p r i o r  r e p o r t i n g  b e h a v i o r )  and  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .  Those p s y c h o l o g i s t s  who had  
r e p o r t e d  i n  t h e  p a s t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  r a n g e  o f  1 - 5  t i m e s  p e r  
y e a r ,  w e re  more l i k e l y  t o  c o n t i n u e  t o  r e p o r t .
L e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  outcome o f  r e p o r t e d  
c a s e s  was n o t  r e l a t e d  t o  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g ,  c o n t r a r y  
t o  t h a t  s u g g e s te d  by W i ls o n  and G e t t i n g e r  ( 1 9 8 9 )  and  
F i n l a y s o n  and Koocher  ( 1 9 9 1 ) .  T h i s  re s p o n s e  was u n e x p e c t e d ,  
e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  r e s p o n d e n t s ’ comments a b o u t  DHS’ s 
h a n d l i n g  o f  abuse c a s e s .  A f u l l  o n e - t h i r d  w e re  n o t  s a t i s f i e d  
w i t h  i n t a k e  a g e n c i e s ’ h a n d l i n g  o f  r e p o r t s  t h e y  had 
s u b m i t t e d .  A l s o ,  many o f  t h e  somewhat s a t i s f i e d  r e s p o n d e n t s  
w ere  n o t  f u l l y  s a t i s f i e d .  For  e x a m p le ,  s e v e r a l  p s y c h o l o g i s t s  
r e p o r t e d  a c t u a l  c a s e s  where  DHS r e v e a l e d  t o  f a m i l i e s  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  i n f o r m a n t .  These  a c t s  c a u s ed  g r e a t e r  t e n s i o n  
b etw een  t h e  s c h o o l , t h e  f a m i l y ,  and DHS, and i n  some c a s e s  
r e s u l t e d  in  more abuse t o  t h e  c h i l d r e n  r e p o r t e d .
The p s y c h o ! o g i s t s ’ s d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  a c a s e  was 
r e p o r t a b l e  and w h e t h e r  t h e y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  r e p o r t  
w e re  h i g h l y  c o r r e l a t e d  (r, = . 9 2 ) .  T h i s  r e p r e s e n t s  8 4 %  o f  t h e  
v a r i a n c e  between t h e  two f a c t o r s .  I t  a l s o  may s u g g e s t  t h a t  
one o f  t h e  f a c t o r s  m ig h t  be e l i m i n a t e d  i n  f u t u r e  s t u d i e s  and
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p a r t i c i p a n t s  s i m p l y  asked  f o r  t h e i r  l e v e l  o f  r e p o r t i n g .
An a d d i t i o n a l  f a c t o r  w h ic h  m ig h t  be i n c l u d e d  i n  f u t u r e  
s t u d i e s  c o u l d  be a q u e s t i o n  a b o u t  r e s p o n d e n t s ’ f a i l u r e  t o  
r e p o r t  s u s p e c t e d  a b u s e .  N o n - r e p o r t i n g  has been s t u d i e d  by 
o t h e r s  ( B a v o l e k ,  1983 ;  K a l ic h m a n  & C r a i g ,  1 9 9 1 ;  K a l i c h m a n ,  
C r a i g  & F o l l i n g s t a d ,  1989;  W i l s o n  & G e t t i n g e r ,  1 9 8 9 )  w i t h  
f i n d i n g s  f r o m  30 t o  1 0 %  o f  s u s p e c t e d  n e g l e c t  and abuse c a se s  
n o t  r e p o r t e d .  The i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  o b v i o u s  
and s h o u ld  be i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r .
T h i s  r e s e a r c h  a t t e m p t e d  t o  f i n d  c h i l d ,  s i t u a t i o n ,  and  
r e p o r t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  i n f l u e n c e  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s ’ l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  
c h i l d  abuse  and n e g l e c t .  The a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  
m ig h t  h i g h l i g h t  f a c t o r s  w h ic h  c o u l d  r e s u l t  i n  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e p o r t i n g  p r o c e s s  w h ic h  w o u ld  a i d  
c o m m u n ic a t io n  be tw een  s c h o o l s  and s e r v i c e  a g e n c i e s .  F i r s t ,  
i t  s u g g e s t s  t h a t  im provem en t  i n  t r a i n i n g  i s  needed a t  t h e  
g r a d u a t e  l e v e l  f o r  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .  F i v e  o f  t h o s e  
s u r v e y e d  i n d i c a t e d  no abuse r e p o r t i n g  t r a i n i n g ,  w h e t h e r  
t h r o u g h  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s  o r  
t h r o u g h  a g e n c y  o r  s c h o o l  i n s e r v i c e s .  P e r h a p s  more i m p o r t a n t  
i s  t h a t  o n e - h a l f  o f  a l l  t h o s e  s u r v e y e d  had n o t  r e c e i v e d  
t r a i n i n g  in  t h e i r  g r a d u a t e - l e v e l  a c a d e m ic  t r a i n i n g .  L u c k i l y  
t h e  s t a t e  o f  Iow a  m andates  p e r i o d i c  abuse r e p o r t  t r a i n i n g ,  
t o  i n c l u d e  a t  l e a s t  2 h o urs  e v e r y  f i v e  y e a r s  a t  t h e  l o c a l
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l e v e l .  T h i s  a p p e a r s  t o  be an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s ’ u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  law s  w h ic h  m andate  abuse  
r e p o r t i  n g .
A n o t h e r  c o n c e r n  i s  t h a t  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n  i n t a k e  
a g e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s ,  and  
s e r v i c e  a g e n c i e s ,  such as th o s e  i n  Io w a ,  does  n o t  a p p e a r  t o  
be open and c o r d i a l .  From t h e  h i g h  r a t e  o f  comments ( o v e r  
50&) f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s ,  s e v e r a l  key  i s s u e s  seem t o  
a p p e a r :  ( a )  t h e  s lo w  pace  o f  r e s p o n s e  by DHS t o  r e p o r t s ,
e s p e c i a l l y  when r e p o r t s  in  Iow a  must be made w i t h i n  s t r i c t  
t i m e  l i m i t s ;  ( b )  i n c o m p e t e n t  o r  p o o r l y  t r a i n e d  DHS i n t a k e  
w o r k e r s ;  ( c )  r e l u c t a n c e  f ro m  DHS w o r k e r s  t o  i n v e s t i g a t e  
u n l e s s  t h e r e  a r e  b r u i s e s  and t o  c h e c k  o u t  r e p o r t s  on o l d e r  
abused c h i l d r e n ;  ( d )  t h e  im p e d im e n ts  o f  t h e  j u d i c i a l  and  
l e g a l  s y s te m s ;  and ( e )  l i t t l e  o r  no f o l l o w - u p  on fo u n d e d  
c a s e s  o f  a b u s e .  P o s i t i v e  comments a b o u t  DHS w e re  f e w ,  b u t  
r e s p o n d e n t s  s u s p e c te d  t h a t  c a s e  w o r k e r s  w e re  p r o b a b l y  
o v e r l o a d e d ,  t h a t  i n t a k e  w o r k e r s  c a n n o t  t a k e  " s u s p i c i o n s "  o f  
abuse  w i t h o u t  a c t u a l  e v i d e n c e ,  and t h a t  t h e  j o b  e x p e c t e d  o f  
t h e  i n t a k e  and case  w o r k e r s  i s  a d i f f i c u l t  and e m o t i o n a l  
o n e .
The i s s u e s  r a i s e d  above a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  o v e r a l l  
r e s p o n d e n t s  would  r e p o r t  s u s p i c i o u s  c a s e s  when t h e y  a r e  
p r e s e n t e d  w i t h  them (g r a n d  mean o f  4 . 2 5  on a s c a l e  o f  1 - 5 ,  
i n  t h e  " p r o b a b l e ’' r a n g e  o f  r e p o r t i n g )  and t h a t  t h e y  p e r c e i v e
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a breakdown in  c o m m u n ic a t io n  betw een  a g e n c i e s  as o c c u r i n g  
more f r o m  t h e  i n t a k e  a g e n c y ’ s s i d e .  I f  a r i f t  does e x i s t ,  
c o m m u n ic a t io n  be tw een  t h e  two w ould  n o t  a p p e a r  t o  e n h a n c e  
s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  and t h e i r  f a m i l i e s .  Z e l l m a n  and B e l l
( 1 9 9 0 )  i n d i c a t e d  such a r i f t  i n  a m a jo r  s t u d y  w h ic h  i n c l u d e d  
i n t e r v i e w s  w i t h  C h i l d  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  (CPS)  s t a f f  i n  s i x  
s t a t e s ,
School  s t a f f  w e re  o f t e n  c i t e d  as a m a j o r  p r o b le m  g rou p  
f o r  CPS p r e c i s e l y  b ecause  o f  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  
r e p o r t .  CPS s t a f f  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  ann o ya n c e  w i t h  
s c h o o l  s t a f f  f o r  so o f t e n  r e p o r t i n g  c a s e s  t h e y  
c o n s i d e r e d  l e s s  s e r i o u s  because  t h e y  i n v o l v e d  n e i t h e r  
an im m e d ia te  t h r e a t  t o  t h e  c h i l d ’ s l i f e  n o r  s e r i o u s  
i n j u r y .  O f t e n ,  CPS s t a f f  n o t e d ,  t h e y  c o n c e r n e d  p h y s i c a l  
o r  e d u c a t i o n a l  n e g l e c t ,  tw o  c a t e g o r i e s  o f  abuse t h a t  
a r e  f r e q u e n t l y  a s s i g n e d  a low p r i o r i t y  f o r  
i n v e s t i  g a t i  o n .
B u t  as S l a t e r  ( 1 9 8 8 )  p o i n t s  o u t ,  "The c l e a r e s t  d u t y  o f  t h e  
s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  b ecause  i t  i s  m andated by l a w ,  i s  t o  
r e p o r t  any s u s p e c t e d  c a se  o f  abuse  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
a u t h o r i  t i  e s ."
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  p o i n t  o u t  t h e  need f o r  
b e t t e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d  and f a m i l y  n e e d s .  Type o f  
a buse  i s  s t i l l  a c o n c e r n .  A l t h o u g h  s e x u a l  abuse  o f  c h i l d r e n  
was seen  as more s e v e r e  t h a n  p h y s i c a l  abuse  and n e g l e c t ,
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t h i s  s t u d y ’ s r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s u s p e c t e d  p h y s i c a l  abuse  
w o uld  s t i l l  p r o b a b l y  be r e p o r t e d  (mean = 4 . 1 5 ) .  N e g l e c t  
c a s e s  w e re  seen as r e p o r t a b l e  n e a r l y  as o f t e n  (mean = 3 . 9 4 ) .  
A t  t h e  l e v e l  i n d i c a t e d ,  t h i s  may be a moot p o i n t ,  b u t  i t  may 
p o i n t  o u t  a need t o  f u r t h e r  e d u c a t e  p r o f e s s i o n a l s  as t o  w h at  
c o n s t i t u t e s  r e p o r t a b l e  n e g l e c t  c a s e s ,
The e l e m e n t  t h a t  c h i l d r e n  who v e r b a l l y  d i s c l o s e d  w ere  
much more p ro n e  t o  be r e p o r t e d  t h a n  t h o s e  who d i s p l a y e d  w i t h  
n e a r l y  t h e  same s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  may i n d i c a t e  a good  
n e w s -b a d  news s c e n a r i o :  t h e  good news may be t h a t  c h i l d r e n  
who a r e  more v o c a l  and n o t  a f r a i d  t o  t e l l  an a d u l t  a b o u t  
t h e i r  s i t u a t i o n ,  may e v e n t u a l l y  g e t  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s  t o  
h e l p  them o r  t h e i r  f a m i l y .  The bad news may be t h a t  c h i l d r e n  
who a r e  n o t  v e r y  v e r b a l  o r  who do n o t  d i s c l o s e  due t o  f e a r  
o r  o t h e r  r e a s o n s  may be o v e r l o o k e d  by s c h o o l s  and s e r v i c e  
a g e n c i e s  and p o s s i b l y  s u b j e c t e d  t o  f u r t h e r  abuse  a t  home.  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  o b s e r v e r  t o  be v i g i l a n t  
i n  d i s c e r n i n g  ‘' s i g n s "  o f  a b u s e .
T h i s  c u r r e n t  s t u d y  i s  e n c o u r a g i n g  i n  t h a t  i t  r e f l e c t s  
t h e  k n o w le d g e  base o f  p r a c t i c i n g  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .  I t
t
a p p e a r s  t h a t  t h e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  i n  t h i s  sa m p le  a r e  ( 1 )  
i n f o r m e d  a b o u t  t h e i r  mandated d u t y  t o  r e p o r t ;  ( 2 )  
k n o w l e d g a b l e  a b o u t  t h e  t y p e s  o f  abuse and t h e  l o n g - t e r m  
e f f e c t s  o f  abuse on c h i l d r e n ;  and ( 3 )  e t h i c a l l y  r e s p o n s i b l e  
t o  c o n t i n u e  t o  r e p o r t  b ecause  o f  t h e  p o t e n t i a l  harm t o  t h e
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c h i l d  o r  t h e  f a m i l y  i f  l e a d s  a r e  n o t  i n v e s t i g a t e d .
I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  Io w a  s t a t e  law s  w e re  n o t  as  
c o n f u s i n g  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  as seen  by t h e i r  h ig h  
l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g .  C o n f u s i o n  o v e r  s t a t e  laws was a 
p o i n t  o f  c o n j e c t u r e  i n  an e a r l i e r  s t u d y  by K a l ic h m a n  and  
B r o s i  g ( 1 9 9 2 ) .
A l t h o u g h  t h i s  r e s e a r c h  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  some o f  t h e  
f a c t o r s  r e l a t e d  t o  c h i l d  abuse r e p o r t i n g  by s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s ,  t h e r e  a r e  some s i g n i f i c a n t  l i m i t a t i o n s  w h ic h  
must be n o t e d .  One l i m i t a t i o n  may have been t h e  i n c l u s i o n  o f  
p h y s i c a l  marks ( b r u i s e s ,  s c r a p e s ,  e t c . )  i n  a l l  12 v i g n e t t e s .  
T h i s  may have caused  some o f  t h e  n o n - d i s c l o s e d  s e x u a l  abuse  
and n e g l e c t  v i g n e t t e s  t o  be i n t e r p r e t e d  as d e p i c t i n g  
p h y s i c a l  a b u s e ,  t h e r e b y  n e g a t i n g  t h e  e x p e c t e d  mean 
d i f f e r e n c e  be tween p h y s i c a l  abuse  and n e g l e c t .
S e c o n d l y ,  a l l  mean s c o r e s  f o r  t y p e  o f  abuse  w e re  a t  o r  
n e a r  t h e  p r o b a b l e  t o  d e f i n i t e  l e v e l  ( g r a n d  mean = 4 . 2 5 ) ;  
t h i s  may i n d i c a t e  a c e i l i n g  e f f e c t  f o r  r e p o r t i n g .  A l t h o u g h  
p r e c a u t i o n s  were  t a k e n  t o  w r i t e  s u c c i n c t  v i g n e t t e s  ( r e v i e w  
o f  p r e v i o u s l y  used sa m p le s  and s u g g e s t i o n s  by DHS i n t a k e  
w o r k e r s ) ,  t h e y  may be in  need o f  r e v i s i o n  i n  o r d e r  t o  make 
them l e s s  o v e r t l y  d i s t i n g u i s h a b l e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
i n c l u s i o n  o f  t h e  summary laws  f o r  m andated  r e p o r t e r s  may 
have  keyed  t h e  r e s p o n d e n ts  i n t o  t h i n k i n g  t h a t  a l l  t h e  
v i g n e t t e s  w e re  r e p o r t a b l e  c a s e s .
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I n  a d d i t i o n ,  b u t  c o n t r a r y  t o  t h e  p r e v i o u s  p o i n t ,  
comments f r o m  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a 
l a c k  o f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  in  t h e  v i g n e t t e s .  T h i s  c o n c e r n  
may have  been l i m i t e d  by t h e  scope  o f  t h i s  r e s e a r c h .  I t  may 
a l s o  r e f l e c t  t h e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ' s  d r i v e  f o r  c h i l d  
a d v o c a c y  and p r o p e r  r e s p o n s e  t o  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  c h i l d  
abuse ( g a t h e r i n g  more d a t a ) ,  r a t h e r  t h a n  t o  c o n c e r n s  o v e r  
t h e  l i m i t e d  n a t u r e  o f  t h e  v i g n e t t e s .
A l i m i t a t i o n  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  l a s t  two comments i s  
t h a t  o f  t h e  s u r v e y  f o r m a t .  I f  t h e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  were  
b i a s e d  t o w a r d s  r e p o r t i n g  in  a s o c i a l l y  d e s i r a b l e  way ,  th e n  
t h e i r  t e n d e n c y  t o  r e p o r t  may have  been i n f l a t e d .
L a s t l y ,  a n o t h e r  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  o f  e c o l o g i c a l  
v a l i d i t y .  Would a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  r e p o r t  i n  t h e  same way 
i f  f a c e d  w i t h  a s u s p i c i o n  o f  abuse  in  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  
day t o  day d e a l i n g s  w i t h  c h i l d r e n  and f a m i l i e s ?  A s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t ’ s re s p o n s e  t o  a h y p o t h e t i c a l  c a s e  o f  c h i l d  
a buse  may d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e i r  a c t u a l  re s p o n s e  in  
t h e i r  s c h o o l s .  A l t h o u g h  t h i s  r e s e a r c h  f o r m a t  has been used  
e x t e n s i v e l y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n t i n u e  t o  ask  t h e  q u e s t i o n  
o f  v a l i d i t y .
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COVER LETTER
PLEASE READ TH IS  COVER LETTER FIRST BEFORE GOING ON!
To: C e r t i f i e d  Io w a  School  P s y c h o l o g i s t s
From: S t e v e  Schwiesow, AEA-13 School  P s y c h o l o g i s t
Re: C h i l d  Abuse R e p o r t i n g  S u r v e y
D e a r  F e l l o w  School P s y c h o l o g i s t s ,
I  am a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  w o r k in g  i n  s o u t h w e s t e r n  Io w a  who 
i s  f i n i s h i n g  my E d u c a t i o n  S p e c i a l i s t  d e g r e e  i n  School  
P s y c h o l o g y .  To c o m p le t e  t h i s  p ro g ra m  I  am s u r v e y i n g  t h e  
c h i l d  abuse  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  o f  Iow a s c h o o l  
p s y c h o lo g  i s t s .
T h i s  s u r v e y  i s  a v o l u n t a r v  e n l i s t m e n t  o f  y o u r  t i m e  and  
e n e r g y  and i s  meant t o  h e l p  g a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
r e p o r t i n g  o f  c h i l d  abuse  i n  t h e  s t a t e  o f  Io w a .  YOUR 
RESPONSES WILL REMAIN CONFIDENTIAL. R e s u l t s  w i l l  be 
p u b l i s h e d  as p a r t  o f  my f i e l d  p r o j e c t ,  b u t  may be r e q u e s t e d  
f r o m  t h e  a d d r e s s  l i s t e d  b e lo w :
S t e v e  Schwiesow, School  P s y c h o l o g i s t  
Loess H i l l s  A E A -1 3 ,  Manawa E x t e n s i o n  O f f i c e  
1600  S ou th  Hwy. 275  
C o u n c i l  B l u f f s ,  Io w a  5 1 5 0 3
Di r e c t i  o n s :
1. P l e a s e  DO NOT re a d  a h e a d .  Read m a t e r i a l s  as  
p r e s e n t e d  in  t h e  o r d e r  s e n t  t o  you.
2 .  Read t h e  page c o n c e r n i n g  t h e  Io w a  C h i l d  Abuse  
R e p o r t i n g  S t a t u t e s .
3 .  Read each  o f  t h e  t h r e e  v i g n e t t e s  w h ic h  f o l l o w  and
c o m p l e t e  t h e  two q u e s t i o n s  g i v e n  a f t e r  ea ch  v i g n e t t e .
4 .  C o m p le te  t h e  D em o g ra p h ic  D a t a  s h e e t  e n c l o s e d .
5 .  P l e a s e  r e t u r n  t h e  e n t i r e  p a c k e t  in  t h e  e n c l o s e d  s e l f -
a d d r e s s e d  stamped e n v e l o p e .
Thank you f o r  y o u r  s u p p o r t  i n  t h i s  e n d e a v o r !
S t e v e  Schwiesow
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E x c e r p t  f r o m  R e c o g n i z i n g  and R e p o r t i n g  C h i l d  Abuse &
N e g l e c t :  An E x p l a n a t i o n  o f  I o w a ’ s M a n d a t o r y  R e p o r t i n g  Law
(1 9 9 1  E d i t i o n )
A c c o r d i n g  t o  Iowa Code S e c t i o n  2 3 2 . 6 9 ,  t h e r e  a r e  f o u r  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a p e r s o n  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  c h i l d  a b u s e :
1. The p e rs o n  i s  i n  a p r o f e s s i o n  l i s t e d  as a m a n d a to r y  
r e p o r t e r  o f  abuse ( t h i s  i n c l u d e s  s c h o o l
p s v c h o l o g i  s t s ) .
2 .  The p e rs o n  i s  i n  t h e  scope  o f  h i s  o r  h e r  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .
3 .  The p e rs o n  e x a m in e s ,  a t t e n d s ,  c o u n s e l s / t r e a t s  a 
c h i  1d .
4 .  The p e rs o n  r e a s o n a b l y  b e l i e v e s  t h e  c h i l d  has been  
abused o r  n e g l e c t e d .
A r e p o r t  i s  n o t  an a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  f a c t ,  b u t  r a t h e r  t h e  
r e q u e s t  f o r  a s s e s s m e n t  i n t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  a  c h i  I d . . . T h e  
Io w a  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (DHS) c o n d u c t s  c h i l d  abuse  
i n v e s t i g a t i o n s  p u r s u a n t  t o  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  o f  
c h i l d  abuse  fo u n d  in  t h e  Io w a  Code: (3  o f  t h e  4 r e p o r t a b l e
t y p e s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e . )
P h y s i c a l  Abuse
Any n o n a c c i d e n t a l  p h y s i c a l  i n j u r y , o r  i n j u r y  w h ic h  i s  a t  
v a r i a n c e  w i t h  t h e  h i s t o r y  g i v e n  o f  i t ,  s u f f e r e d  by a c h i l d  
as t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t s  o r  o m is s io n s  o f  a p e r s o n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  c h i l d .
S e x u a l  Abuse
The com m iss ion  o f  a s e x u a l  o f f e n s e  w i t h  o r  t o  a 
c h i l d  p u r s u a n t  t o  c h a p t e r  7 0 9 ,  s e c t i o n  7 2 6 . 2  o r  s e c t i o n  
7 2 8 . 1 2 ,  s u b s e c t i o n  1, as a r e s u l t  o f  t h e  a c t s  o r  o m is s io n s  
o f  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  c h i l d .  
N o t w i t h s t a n d i n g  s e c t i o n  7 0 2 . 5 ,  t h e  com m iss ion  o f  a s e x u a l  
o f f e n s e  u n d e r  t h i s  p a r a g r a p h  i n c l u d e s  any s e x u a l  o f f e n s e  
r e f e r r e d  t o  in  t h i s  p a r a g r a p h  w i t h  o r  t o  a p e r s o n  u n d e r  t h e  
age o f  e i g h t e e n  y e a r s .
D e n i a l  o f  C r i t i c a l  C a r e  ( N e g l e c t )
The f a i l u r e  on t h e  p a r t  o f  a p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c a r e  o f  a c h i l d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  a d e q u a t e  f o o d ,  s h e l t e r ,  
c l o t h i n g  o r  o t h e r  c a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c h i l d ’ s h e a l t h  and 
w e l f a r e  when f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  do so o r  when o f f e r e d
(A p p e n d i x  B C o n t i n u e s )
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f i n a n c i a l  o r  o t h e r  r e a s o n a b l e  means t o  do s o .  A p a r e n t  o r  
g u a r d i a n  l e g i t i m a t e l y  p r a c t i c i n g  r e l i g i o u s  b e l i e f s  who does  
n o t  p r o v i d e  s p e c i f i e d  m e d ic a l  t r e a t m e n t  f o r  a c h i l d  f o r  t h a t  
r e a s o n  a l o n e  s h a l l  n o t  be c o n s i d e r e d  a b u s in g  t h e  c h i l d . . .
Summary: F o r  DHS t o  c o n d u c t  a c h i l d  abuse  i n v e s t i g a t i o n ,
t h r e e  f a c t o r s  must be p r e s e n t :
1. The a l l e g e d  v i c t i m  must be a c h i l d  ( u n d e r  age 1 8 ) .
2 .  The c h i l d  must have  s u f f e r e d  c h i l d  a bus e  as d e f i n e d  i n
Io w a  Code ( 1 i s t e d  a b o v e ) .
3 .  The c h i l d  abuse must have  been t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t s
o r  o m is s io n s  o f  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f
t h e  c h i  1d .
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A p p e n d ix  C
V i g n e t t e :  [ S e x u a l  Abuse,  G i r l ,  D i s c l o s e d ] *
I m a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  J e n n i f e r .  She was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has a l s o  been d i s p l a y i n g  a c hange  o f  
b e h a v i o r  i n  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  J e n n i f e r ’ s f r i e n d s  has t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
J e n n i f e r  was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  J e n n i f e r ,  she re m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ich  made r a p p o r t - b u i l d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  you n o t i c e  t h a t  
J e n n i f e r  has a lo n g ,  n a r ro w  b r u i s e  on t h e  i n s i d e  o f  ea ch  o f  
h e r  u p p e r  l e g s .  When you ask  h e r  a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  she  
b r e a k s  down c r y i n g .  She t h e n  t e l l s  you how h e r  s t e p - f a t h e r  
comes i n t o  h e r  room a t  n i g h t  when h e r  m o th e r  w o rk s  l a t e  and  
t h a t  he ru b s  J e n n i f e r  "down t h e r e . "  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you 
r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  
t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r tm e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w ould  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w ou ld  r e p o r t
*  The d e s c r i p t o r s  in  t h e  b r a c k e t s  o f  A p p e n d ix e s  C-N w e re  n o t  
p a r t  o f  t h e  v i g n e t t e s  s e n t  o u t  t o  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .
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A p p e n d ix  D
V i g n e t t e :  [ S e x u a l  Abuse ,  Boy, D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You ha v e  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  boy ,  Bobby. He was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he has a l s o  been d i s p l a y i n g  a c hange  o f  
b e h a v i o r  i n  h i s  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  He has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  B o b b y ’ s f r i e n d s  has t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
Bobby was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  Bobby, he r e m a in e d  somewhat shy  
and w i t h d r a w n ,  w h ich  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s l o w .  H o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  you n o t i c e  t h a t  Bobby has a 
l o n g ,  n a r r o w  b r u i s e  on t h e  i n s i d e  o f  each o f  h i s  u p p e r  
l e g s .  When you ask  him a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  he b r e a k s  down 
c r y i n g .  He th e n  t e l l s  you how h i s  s t e p f a t h e r  comes i n t o  h i s  
room a t  n i g h t  when h i s  m o th e r  w o rk s  l a t e ,  and t h a t  he ru b s  
Bobby “down t h e r e . "  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you  
must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C an not  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w ou ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  E
V i g n e t t e :  [ S e x u a l  Abuse,  G i r l ,  N o t  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  in  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  M i c h e l l e .  She was  
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has a l s o  been d i s p l a y i n g  a change  o f  
b e h a v i o r  in  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  M i c h e l l e ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
M i c h e l l e  was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r in g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  M i c h e l l e ,  she r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p p o r t - b u i l d i n g  s l o w .  
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  you n o t i c e  t h a t  
M i c h e l l e  has a lo n g ,  n a r r o w  b r u i s e  on t h e  i n s i d e  o f  e a c h  o f  
h e r  u p p e r  l e g s .  She t a k e s  a b a th ro o m  b r e a k  and comes back  
c o m p l a i n i n g ,  " I t  h u r t s  when I  go t o  t h e  b a t h r o o m . "  When you 
ask h e r  a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  she b r e a k s  down c r y i n g  and  
r e f u s e s  t o  t a l k  t o  you any f u r t h e r .  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you 
r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  
t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  a n sw er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  wou ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  F
V i g n e t t e :  [ S e x u a l  Abuse,  Boy,  N o t  D i s c l o s e d ]
Im a g i n e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o  11 ow i rig s i t u a l i  o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  b o y ,  D o n n ie .  He was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he has a l s o  been d i s p l a y i n g  a change  o f  
b e h a v i o r  i n  h i s  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  He has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  D o n n i e ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
D o n n ie  was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  D o n n i e ,  he r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  you n o t i c e  t h a t  D o n n ie  
has a l o n g ,  n a r ro w  b r u i s e  on t h e  i n s i d e  o f  each  o f  h i s  u p p e r  
l e g s .  He t a k e s  a ba throo m  b r e a k  and comes back  c o m p l a i n i n g ,  
" I t  h u r t s  when I  go t o  t h e  b a t h r o o m . "  When you a sk  him  
a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  he b r e a k s  down c r y i n g  and r e f u s e s  t o  t a l k  
t o  you any  f u r t h e r .  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you  
must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w ou ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  G
V i g n e t t e :  [ P h y s i c a l  A buse ,  G i r l ,  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  L i z z i e .  She was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has a l s o  been d i s p l a y i n g  a change  o f  
b e h a v i o r  in  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  In  
a d d i t i o n ,  one o f  L i z z i e ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
L i z z i e  was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  L i z z i e ,  she r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w  you n o t i c e  t h a t  L i z z i e  
has a b r u i s e  on t h e  l e f t  s i d e  o f  h e r  f a c e  and one on h e r  
l e f t  a rm.  When you ask  h e r  a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  she b r e a k s  
down c r y i n g .  She th e n  t e l l s  you t h a t  h e r  s t e p f a t h e r  
b a b y s i t s  h e r  when h e r  m o th e r  w o rks  l a t e  a t  n i g h t ,  and t h a t  
he o f t e n  g e t s  mad and pushes h e r  when she d o e s n ’ t  mind r i g h t  
away.  The o t h e r  n i g h t  he g o t  mad and pushed h e r  down when 
she d i d n ’ t  p i c k  up h e r  t o y s  r i g h t  away.  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  
you r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  
r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  
( D H S ) .
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
 __ P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w o u ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  H
V i g n e t t e :  [ P h y s i c a l  A buse ,  Boy, D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  boy ,  R i c h a r d .  He was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he has a l s o  been d i s p l a y i n g  a c h ange  o f  
b e h a v i o r  i n  h i s  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  He has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  R i c h a r d ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
R i c h a r d  was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  R i c h a r d ,  he r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  
R i c h a r d  has a b r u i s e  on t h e  l e f t  s i d e  o f  h i s  f a c e  and one on 
h i s  l e f t  arm. When you ask  him a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  he b r e a k s  
down c r y i n g .  He t h e n  t e l l s  you t h a t  h i s  s t e p f a t h e r  b a b y s i t s  
him when h i s  m o th e r  w orks  l a t e  a t  n i g h t ,  and t h a t  he o f t e n  
g e t s  mad and pushes him when he d o e s n ’ t  mind him r i g h t  
away.  The o t h e r  n i g h t  he g o t  mad and pushed R i c h a r d  down 
when he d i d n ’ t  p i c k  up h i s  t o y s  r i g h t  aw ay .  A f t e r  t h i s  
s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  
t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  
(D H S ) .
P l e a s e  a n sw er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
 ___ C an n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t  
  D e f i n i t e l y  w o u ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  I
V i g n e t t e :  [ P h y s i c a l  Abuse,  G i r l ,  D i s c l o s e d ]
I m a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You ha v e  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  S u s i e .  She was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has a l s o  been d i s p l a y i n g  a c hange  o f  
b e h a v i o r  i n  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  tw o  m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
ans has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  S u s i e ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
S u s ie  was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  S u s i e ,  she r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  S u s i e  
has a b r u i s e  on t h e  l e f t  s i d e  o f  h e r  f a c e  and one on h e r  
l e f t  a rm .  When you ask h e r  how she g o t  t h e  b r u i s e s ,  she  
b r e a k s  down c r y i n g  and r e f u s e s  t o  t a l k  t o  you any f u r t h e r .  
A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
 D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w ould  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  would  r e p o r t
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A p p e n d ix  J
V i g n e t t e :  [ P h y s i c a l  Abuse,  Boy, N o t  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  te a m  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  bo y ,  R o n a ld .  He was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he has a l s o  been d i s p l a y i n g  a c hange  o f  
b e h a v i o r  in  h i s  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  tw o  m o n th s .  He has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has  begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  R o n a l d ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
R o n a ld  was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  R o n a ld ,  he r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i I d i n g  s lo w .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  
R o n a ld  has a b r u i s e  on t h e  l e f t  s i d e  o f  h i s  f a c e  and one on 
h i s  l e f t  arm. When you a sk  h im how he g o t  t h e  b r u i s e s ,  he 
b r e a k s  down c r y i n g  and r e f u s e s  t o  t a l k  t o  you any f u r t h e r .  
A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C an n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C an n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w o u ld  r e p o r t
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A p p e n d ix  K
V i g n e t t e :  [ N e g l e c t ,  G i r l ,  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You ha v e  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  M a r i e .  She was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has been d i s p l a y i n g  a change  o f  
b e h a v i o r  i n  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  M a r i e ’ s f r i e n d s  had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  
M a r i e  was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  M a r i e ,  she r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s l o w .  You 
n o t i c e  t h a t  h e r  c l o t h e s  a r e  s m e l l y  and d i r t y .  D u r i n g  t h e  
s t u d e n t  i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  M a r i e  has a s l i g h t  b r u i s e  
on t h e  l e f t  s i d e  o f  h e r  f a c e  and n a s t y  s c r a p e s  on h e r  l e f t  
arm and k n e e .  T h e r e  a r e  no d r e s s i n g s  on t h e  s c r a p e s .  When 
you a sk  h e r  a b o u t  t h e  b r u i s e  and s c r a p e s ,  she b r e a k s  down 
c r y i n g .  She th e n  t e l l s  you t h a t  h e r  s t e p f a t h e r  i s  supposed  
t o  b a b y s i t  h e r  when h e r  m o th e r  w o rks  l a t e  a t  n i g h t ;  h o w e v e r ,  
he o f t e n  t a k e s  o f f  w i t h  h i s  b u d d ie s  and l e a v e s  M a r i e  by 
h e r s e l f .  M a r i e  r e c e n t l y  f e l l  down t h e  s t a i r s  d u r i n g  one o f  
t h o s e  t i m e s .  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you must make 
a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  a n sw er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w ould  r e p o r t
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A p p e n d ix  L
V i g n e t t e :  [ N e g l e c t ,  Boy,  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  boy,  M a rk .  He was o r i g i n a l l y  
r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he 
has been d i s p l a y i n g  a change o f  b e h a v i o r  in h i s  c l a s s e s  o v e r  
t h e  l a s t  two m onths .  He has become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has  
begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  
and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n ,  one o f  M a r k ' s  f r i e n d s  
had t o l d  a t e a c h e r  t h a t  Mark was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  M a r k ,  he r e m a in e d  somewhat shy  
and w i t h d r a w n ,  w h ich  made r a p p o r t - b u i I d i n g  s l o w .  You n o t i c e  
t h a t  h i s  c l o t h e s  a r e  s m e l l y  and d i r t y .  D u r i n g  t h e  s t u d e n t  
i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  M ark  has a s l i g h t  b r u i s e  on t h e  
l e f t  s i d e  o f  h i s  f a c e  and n a s t y  s c r a p e s  on h i s  l e f t  arm and 
k n e e .  T h e r e  a r e  no d r e s s i n g s  on t h e  s c r a p e s .  When you ask  
him a b o u t  t h e  b r u i s e  and s c r a p e s ,  he b r e a k s  down c r y i n g .  He 
t h e n  t e l l s  you t h a t  h i s  s t e p f a t h e r  i s  supp osed  t o  b a b y s i t  
him when h i s  m o th e r  works  l a t e  a t  n i g h t ;  h o w e v e r ,  he o f t e n  
t a k e s  o f f  w i t h  h i s  b u d d ie s  and l e a v e s  M ark  by h i m s e l f .  Mark  
r e c e n t l y  f e l l  down t h e  s t a i r s  d u r i n g  one o f  t h o s e  t i m e s .  
A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C an n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  your  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C an n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w ould  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w ould  r e p o r t
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A p p e n d ix  M
V i g n e t t e :  [ N e g l e c t ,  G i r l ,  N o t  D i s c l o s e d ]
I m a g i n e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  in  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  team  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  g i r l ,  M a v i s .  She was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h e r  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  she has been d i s p l a y i n g  a change o f  
b e h a v i o r  i n  h e r  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  two m o n th s .  She has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h e r  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  M a v i s ’ f r i e n d s  t o l d  a t e a c h e r  t h a t  M a v is  
was a f r a i d  o f  h e r  s t e p f a t h e r .
D u r i n g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  M a v i s ,  she r e m a in e d  somewhat  
shy and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i l d i n g  s l o w .  You 
n o t i c e  t h a t  h e r  c l o t h e s  a r e  s m e l l y  and d i r t y .  D u r in g  t h e  
s t u d e n t  i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  M a v is  has a s l i g h t  b r u i s e  
on t h e  l e f t  s i d e  o f  h e r  f a c e  and n a s t y  s c r a p e s  on h e r  l e f t  
arm and k n e e .  T h e r e  a r e  no d r e s s i n g s  on t h e  s c r a p e s .  When 
you a s k  h e r  a b o u t  t h e  b r u i s e  and s c r a p e s ,  she  b r e a k s  down 
c r y i n g  and s a y s ,  "Nobody c a r e s . "  M a v is  t h e n  r e f u s e s  t o  t a l k  
t o  you any f u r t h e r .  She keeps e y e i n g  t h e  a p p l e  on y o u r  desk  
and a s k s  i f  she c o u l d  have a b i t e .  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you 
r e a l i z e  you must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  
t h i s  s i t u a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  ( D H S ) .
P l e a s e  a ns w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
 C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
    D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  1 ik e h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
   D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
 __ P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o u ld  r e p o r t
   D e f i n i t e l y  w o u ld  r e p o r t
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V i g n e t t e :  [ N e g l e c t ,  Boy, N o t  D i s c l o s e d ]
Im a g in e  y o u r s e l f  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  in  t h e  
f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :
You have  been on a b u i l d i n g  a s s i s t a n c e  te a m  c o n c e r n i n g  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  a 7 y e a r  o l d  boy ,  A r t i e .  He was 
o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  by h i s  t e a c h e r  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  b u t  he has been d i s p l a y i n g  a  ch a n g e  o f  
b e h a v i o r  i n  h i s  c l a s s e s  o v e r  t h e  l a s t  tw o  m o n th s .  He has  
become s o c i a l l y  w i t h d r a w n ,  has begun l y i n g  t o  h i s  t e a c h e r s ,  
and has been a r g u i n g  w i t h  p e e r s  and t e a c h e r s  a t  s c h o o l .  I n  
a d d i t i o n ,  one o f  A r t i e ’ s f r i e n d s  t o l d  a t e a c h e r  t h a t  A r t i e  
was a f r a i d  o f  h i s  s t e p f a t h e r .
D u r in g  y o u r  s e s s i o n  w i t h  A r t i e ,  he r e m a in e d  somewhat shy  
and w i t h d r a w n ,  w h ic h  made r a p p o r t - b u i 1d i n g  s l o w .  You n o t i c e  
t h a t  h i s  c l o t h e s  a r e  s m e l l y  and d i r t y .  D u r i n g  t h e  s t u d e n t  
i n t e r v i e w ,  you n o t i c e  t h a t  A r t i e  has a s l i g h t  b r u i s e  on t h e  
l e f t  s i d e  o f  h i s  f a c e  and n a s t y  s c r a p e s  on h i s  l e f t  arm and  
k n e e .  T h e r e  a r e  no d r e s s i n g s  on t h e  s c r a p e s .  When you ask  
him a b o u t  t h e  b r u i s e s ,  he b r e a k s  down c r y i n g  and s a y s ,  
"Nobody c a r e s . "  A r t i e  t h e n  r e f u s e s  t o  t a l k  t o  you any  
f u r t h e r .  He keeps e y e i n g  t h e  a p p l e  on y o u r  de s k  and a s k s  i f  
he can have  a b i t e .  A f t e r  t h i s  s e s s i o n ,  you r e a l i z e  you  
must make a d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e p o r t  t h i s  s i t u a t i o n  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Human S e r v i c e s  (D H S ) .
P l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. What i s  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h i s  i s  a c a s e  o f  
r e p o r t a b l e  a b u s e / n e g l e c t ?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t a b l e
  C a n n o t  d e c i d e  i f  r e p o r t a b l e
  P r o b a b l y  i s  r e p o r t a b l e
  D e f i n i t e l y  i s  r e p o r t a b l e
2 .  What i s  y o u r  l i k e l i h o o d  o f  r e p o r t i n g  t h i s  s i t u a t i o n  t o  
DHS?
  D e f i n i t e l y  n o t  r e p o r t
  P r o b a b l y  n o t  r e p o r t
  C a n n o t  d e c i d e  on r e p o r t i n g
  P r o b a b l y  w o uld  r e p o r t
  D e f i n i t e l y  w o u ld  r e p o r t
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DEMOGRAPHIC DATA SHEET
G e n d e r :  ____ M   P Age: ____ 2 0 - 2 9  ____ 3 0 - 3 9
  4 0 - 4 9  ____ 50+
H i g h e s t  d e g r e e  h e l d :    D o c t o r a t e  ____ S p e c i a l i s t
  M a s t e r s
P r i m a r y  p l a c e  o f  em ploym ent  as  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t :
  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  s e t t i n g
  S e c o n d a ry  s c h o o l  ( M i d d l e  S c h o o l - J u n i o r  H i g h / H i g h
S c h o o l )
  P r e s c h o o l  o r  E l e m e n t a r y  s c h o o l
  P r i v a t e  p r a c t i c e / C o n t r a c t  o u t
  H o s p i t a l  s e t t i n g
  O t h e r
(   )
Y e a r s  a t  t h e  p r i m a r y  p l a c e  o f  em p lo y m e n t :
  1 -2    3 - 5 ________ 6 - 1 0  ____ 1 1 - 2 0 ________ 21 +
Y e a r s  o f  p r a c t i c e  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  i n c l u d i n g  
i n t e r n s h  i p :
  1 - 2    3 - 5  ____ 6 - 1 0  ____ 1 1 - 2 0  ____ 21 +
C lo c k  h o u r s  o f  " c h i l d  abuse r e p o r t i n g "  t r a i n i n g  you have
r e c e i v e d  as p a r t  o f  a u n i v e r s i t y - l e v e l  c o u r s e :
  0 h o u rs  ____ 1 -5  h o u r s    6 - 1 0  h o u r s
  11+ ho urs
o r  as a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  ( e . g . ,  i n s e r v i c e s  o r  w o r k s h o p s , )  
s p e c i f y  t y p e :  _______;____________________________________________  h o u rs
P l e a s e  a l s o  answ er  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1. Have you e v e r  r e p o r t e d  s u s p i c i o n s  o f  c h i l d  abuse o r  
n e g l e c t  as p a r t  o f  y o u r  j o b  as a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ?  
  YES ____ NO
I f  YES, a b o u t  how many p e r  y e a r ?  ____ 1 - 5  ____ 6 - 1 0
  1 1 +
2 .  Do you b e l i e v e  you have r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  
i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  c h i l d  abuse?   YES   NO
3 .  What i s  y o u r  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  h a n d l i n g  
o f  abuse  c a s e s  r e p o r t e d  t o  r e c e i v i n g  a g e n c i e s  
( p o l i c e ,  DHS, e t c . ) ?
  No k now le dge  o f  how abuse  c a s e s  ha v e  been h a n d le d
  V e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h a n d l i n g  o f  abuse r e p o r t s
  Somewhat s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h a n d l i n g  o f  abuse
r e p o r t s
  N o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h a n d l i n g  o f  abuse  r e p o r t s
I f  somewhat o r  n o t  s a t i s f i e d ,  p l e a s e  e l a b o r a t e :
THANK YOU VERY MUCH FOR COMPLETING T H IS  DATA SHEET!
